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GALÍCIA AL COMPLET
SORTIDES
Del 27-12 al 2-1 36.000 - Del 27-12 a l'l·l 32.500
Del 30-12 al 2-1 29.000
LM preu inclou: Avió anar i tornar. Hotel 2** en zona «Rías Bajas». Pensió
completa. Trasllats. Sopar especial fi d'any + asisstència en destí
GALÍCIA AL SEU AIRE
SORTIDES Mínim 2 persones.
Del 27-12 al 2-1 39.000 Del 27-12 a l'M 42.500
Del 30-12 al 2-1 35.000
HI preu inclou: Avió anar í tornar. Hotel 2** en zona «Rias Hajas».
Mitja pensió. Cotxe de lloguer Grup A Kms. il·limitats.
ASTÚRIES I CANTÀBRIA AL SEU AIRE
Del 27-12 a l ' I-l 44.000 - Dol 26-12 a l'I-l 48.000
I'l preu inclou: Avió anar i tornar. Hotel 3"** a Suances. Mitja pensió.
Sopar especial fi d'any. Cotxe de lloguer Grup A Kms. il·limitats.
ESPECIAL NEU- NADAL - CAP D'ANY
I REIS A LA MOLINA
Del 23-12 al 28-12 66.900 - Del 29-12 al 3-1 73.500 - Del 2-1 al 6-1 59.500
1Z1 preu inclou: Avió anar i tornar. Hotel 2" a I.a Molina. Tensió completa. Remontes,
material transllat a pistes, transllats i acompanyant.
DIES DE NEU A LA MOLINA
DE DIVENDRES A DIUMENGE
GENER: Del 3 al 5 - Del 10 al 12 - Del 24 al 26 - Del 31 a I'l /2 «r rflft
FEBRER: Del 7 al 9 - Del 14 al 16 - Del 21 al 2.3 - Del 28 al 2/3 ¿V'«««
Sortida especial pont de Sant Sebastià del 17 al 20 de I'l 39.875
DE DIUMENGE A DIVENDRES
GENER: Del 5 al 10 - Del 12 al 17 - Del 19 al 24 - Del 26 al 31 54.500
FEBRER: Del 2 al 7 - Del 9 al 14 - Del 16 al 21 - Del 23 al 28 60.500
Els preus inclouen: Avió anar i tornar. Transllats. Hotel 2**. Pensió completa.
Remontaments i lloguer de material.
PER A MÉS INFORMACIÓ
TELS. 9OO 3O O6 OO - 71 77 51
Ara, canviar a més
li costarà menys.
tji Informi's:^B (cridada gratuïta)
900-220.220
-.».*
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Any nou, instants nous
En certa manera es pot definir l'ésser humà dient que és
l'ànima que sempre vol més. "Voler més", "voler ser més", és
una característica gens secundària de la naturalesa humana.
Ara bé, no és aquest un fet simple de descriure ni expressar
perquè en aplicar atributs a la paraula-idea "Humà",
"Humanitat", "Humanisme", etc... hem de saber que ens tro-
bam dins un conjunt que té la complexitat i 1'ampiaría com a
inherents en tots els seus elements i fenòmens.
De totes maneres pels nostres propòsits podem apuntar
esquemàticament dues direccions cap a les quals pot orientar-
se aquesta voluntat, aquest "élan vital", empenta, embranzi-
da...
Per una banda l'egoisme i la vanitat tant en les relacions
personals com en les socials és una tendència a exigir més als
altres en benefici propi, a voler estar part damunt els demés;
és l 'afany i la grollera talent de poder. PODER del qui tots,
tots, som succeptibles de ser-ne instruments; objectes.
L'altra dimensió de la superació condueix a la llibertat i
progrés. És aquesta que convé desenvolupar i treballar tant a
nivell personal com col·lectiu del poble o comunitat. Si les
persones que es demanen preguntes sobre el funcionament de
les coses troben coratge i esperança per millorar i millorar-
ies tenen una aportació a fer a la vida, i si aconsegueixen
mantenir obert el seu esperit a nous suggeriments i aporta-
cions que puguin arribar-los des del costat a altres àmbits,
trobaran que en el fons, tal vegada, tot és qüestió de voler ser
cada vegada més... GERMANS.
Nadal ve i Nadal se n'anirà i un any més passarà pel mig.
Ara, immersos en un cada cop més exigerai muntatge comer-
cial, ens reunirem amb amics i familiars intentant ser feliços
cosa que mai està malament ni de sobra. Però; no convendria
tenir una expectativa més enllà de la del calendari?
El que volem dir és que Ressò vos desitja 365 dies, milers
d'hores i segons i dècimes de segon per creure que qualsevol
dia de cada dia pot ser festa. Nosaltres volem seguir essent un
punt de trobada d'opinions, d'informació, i perquè no, de
pressió i qui vulgui dir la seva que no se la calli, que al
manco no s'engavatxi ningú.
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Diuen que...
— O bé l ' I n s t i t u t públ ic de Campos
farà Educació Secundària Obligatòria i
cl col· legi Fra Joan Bal les te r farà
Educació Secundària Obligatòria...
— O be l ' I n s t i t u t públic de Campos
farà Educació Secundària Obligatòria i
Batxi l le ra t i el col·legi Fra Joan
Ballester farà Educació Primària.
— En el primer cas, els dos tipus
d'ensenyament (públ ic format per dos
centres i subvencionat) faran un ensen-
yament s imilar fins als 16 anys i depen-
dran d'altres I n s t i t u t s complets dels
pobles dels voltants, o d'altres possi-
bles combinacions.
— En cl segon cas, el centre sub-
vencionat farà l 'Educació Primària fins
als 12 anys i els centres públics faran
l 'ensenyament fins a la Universitat,
fins als 18 anys.
— El resultat final vendrà després
d ' una forta l l u i t a d'interessos, que
segur que no seran els de tots els cam-
paners.
— Com que els responsables de
l ' A j u n t a m e n t hi prendran part per
resoldre la qüestió, podem dormir tran-
quils, es respectarà cl be general per
damunt el bé particular.
— Els porrerencs prefereixen venir
al centre de salut de Campos que ai de
Vilafranca, no és perquè siguem més
guapos, es per la carretcecera!
— S'aprofi taran els dos mesos que
la carretera Palma - Santanyí estarà
ta l lada per fer un estudi econòmic
sobre si les vendes dels comerços de la
carretera baixen o es mantenen. I si es
mantenen, es desviarà defini t ivament la
circulació fora del poble.
— La xarxa del tràfec de nins i nines
des de Romania i Rússia no ha arribat
fins a Campos.
— L'autopista Palma - Manacor que
passarà pel terme de Campos, solucio-
narà el problemes de circulació. Moltes
quarterades que ja no es cultivaven no
es podran cul t ivar més i desapareixeran
molts de passatges de tres peus. Això és
el progrés...
— El camí del Vinyct Vell ha estat
tallat per un propietari que l 'ha l laurat i
hi ha posat cantons perquè no pogues-
sin passar, tot perquè els papers no
xerraven del camí, encara que fes més
de cinquanta anys que existia. I és que
amb els doblers no es pot comprar
coneixement.
— A hores d'ara segurament ja els
haurà hagut de llevar, però serà difícil
esborrar cl fet per part dels 35 propie-
taris que recorden haver-lo usat sem-
pre.
— Amb cl programa 5B i amb el pla
Mira l l , Campos es dutxarà, s'ensabo-
narà i quedarà més net i b r i l l an t que
una patena. La plaça de can Pere Ignasi
i la i l · luminació el convertiran en una
passada de poble. I és que tenim un
Ajuntament. . .
— L'empresa Huguet Rajoles
Hidràuliques recupera aquest t ipus de
rajola totalment mediterrània artcsanal.
Enhorabona a la nissaga de l 'enyorat
poeta campaner Damià Huguet i a les
altres persones responsables de dur
endavant aquesta tasca.
— No hi ha massa voluntar is a l 'ho-
ra de trobar candidats pel jutge de pau
subst i tut . I és que si no s 'unten les
corrióles...
— Les relacions entre cl batic i el
grup majoritari de l'oposició no mil lo-
ren. El batic no els vol sentir, ni escol-
tar, ni dialogar, ni res de res. I és que
una persona que només està acostuma-
da a sentir adulacions.. .
— El batic diu que tot ho fan bé i
que els regidors nacionalistes no ho
poden consentir. Per exemple,
l 'Ajun tament va escollir una empresa
per fer les obres de la xarxa de clave-
gueram. I una vegada feta l 'obra els
carrers queden com abans, be a alguna
part una mica més enfonsats, però això
no és res.
— L'equip de futbol de Campos de
tercera ha arribat a una estabi l i tat i una
seguretat dins la divisió a la qual per-
tany que no s'havia aconseguit mai en
tota la història. Enhorabona als respon-
sables de gestionar cl club.
— Demà s'acabaran Ics nego-
ciacions per adquirir la casa que falta
per poder començar Ics obres de la
plaça de can Pere Ignasi.
— Que no interessa massa l ' interès
que tenen els ornitòlegs en cl Salobrar.
Que l ' interès ecològic del Salobrar no
dóna duros.
— Si Ics rates de la Ràpita augmen-
ten, l ' any que ve el camió dels fems
només passarà dues vegades a la setma-
na, perquè els ratolins es puguin ali-
mentar bé.
— Amb els cent milions que
obtendrá l 'Ajun tament del Pla Mira l l ,
no només l l u i r à l ' a igua de les nostres
platges, sinó que també l luirà la costa.
Ah, i millorarà cl servei d 'ajuda i
v igi lància . Ja era hora! Aquesta vegada
l'oposició estarà contenta.
— El golf de son Bacó no té aigua i
que no paga. L'Ajuntament diu que fa
l 'obra i que han de pagar els 40 mil ions
que deuen. Si cl golf és un bon negoci
no els quedarà mes remei que pagar.
— Els "enterais" l ingüís t icament
parlant de per l 'Ajuntament han fet
posar el noms de les plaques dels
carrers en registre informal (vulgar,
col·loquial), per allò d'escriure en dia-
lecte.
— Els carrers i Ics places no tenen
categoria per ésser nomenats en regis-
tre formal. I així els surten nyarros com
carrer des ametlers. Què tal si s'hagués
escrit carrer dels omettersi Tanmateix
tothom pronuncia carrer dels ametlers.
Això passa en no tenir les coses cla-
res...
— Un parell de campaners comen-
cen a promocionar-sc de va len t .
Sembla que cl seu objectiu són les pro-
peres eleccions municipals . Fins ara
havien preferi t estar darrera la roca i ja
n'estan cansats.
— La darrera setmana de novembre
els veren sopar, en un discret restau-
rant de Randa, en petit comitè.
— Es fa dif íc i l trobar un l l igam que
els uneixi . Ja veurem que en sortirà.
— Quina deu ser l 'op in ió del nostre
Ajuntament en relació a la futura carre-
tera Palma-Manacor, per Campos?
— És necessari tant de brou per tan
poques tallades?
— Ara com ara, l 'amo, és l 'amo, i
els missatges, els missatges.
— Sembla mentida quan ja no és tan
cert que dos i dos siguin quatre.
— A la maqueta que l 'Ajuntament
va exposar al seu stand de la I Mostra
d'Artesania, la /ona ocupada per les
obres inacabades dels apartaments,
apareixia plena de petites taques ver-
des, corn si es volguessin imitar pins i
mates.
— Les pedres, amb forats, que l 'a-
companyavcn, no volien s imbol i tzar
res, senzi l lament va ser una casuali tat ,
com sempre fruit del passat.
— Doblers n 'h i ha pel que interes-
sa, o no?
— I a nosaltres qui ens protegeix de
segons quins cascs blaus?
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Vos recomanam
• Esser amics dels vostres veïnats i paisans, fer-los
bona cara, saludar-los i fer una bona xerrada amb ells
quan s'escaigui.
• Que si alguna vegada un familiar o amic vos fa
enfadar, respireu a fons tres vegades abans de prendre
cap determinació o de xerrar.
• Que exigiu als servidors públics que vos atenguin
bé i que vos facin bona cara. És la seva obligació,
encara que els congelin el sou.
• Que si sou servidors públics i vos congelen el sou,
a qui heu de fer mala cara és al Govern d'Aznar que es
vol estalviar part dels doblers que gastarà per moder-
nitzar l'exèrcit damunt l'esquena dels funcionaris.
• Que a les persones que més heu d'exigir és a les
que tenen figurera.
• Que no llaureu ni poseu cantons en els camins que
existeixen fa més de mig segle, encara que un temps
només fossin considerats de tres peus.
• Que si voleu veure i escoltar bons programes de
televisió, mireu TV3, canal 33 i Informatiu Balear.
• Que envieu a aprendre l 'ofici als locutors de TV4
i TeleNova.
• Que si voleu escoltar notícies tot el dia connecteu
Catalunya Informació.
• Que si voleu una bona emissora amb tota classe
O&L·L :^+^G«'n ~
TONI
Oest, 8
Tel. 65.27.54
CAMPOS
SOPAR DE CAP D'ANY
• Entrants
• Cuixot de d'ànec
• Caldereta de llagosta
• "Cochinillo"
• Pinya tropical
• Cafè i Licors
• Raïm de la sort
• Aigua
• Vins
"Viña Mosen" Blanco
"Viña Cobranza" Negre
Cava Non Plus Ultra Codorniu
RESERVES TEL. 65.27.54
PLACES LIMITADES
PREU 6.700 PTES.
BARRA LLIURE
de programes, i doncs, Catalunya Ràdio.
• I si voleu música lleugera i notícies puntuals, l'e-
missora escollida ha de ser la RAC.
• Si, en canvi, voleu música de sempre, música clàs-
sica, música de qualitat, Catalunya Música.
• Si voleu llegir una bon diari en la vostra llengua,
la llengua catalana, llegiu el Diari de Balears. El tro-
bareu una mica amagat.
• Si voleu una bona revista d'abast mundial, llegiu
la revista El Temps, és una revista feta per als Països
Catalans.
• Si voleu llegir la millor revista del poble, i doncs,
la que estau llegint, la revista RESS_.
• Ah, i no vos oblideu de fer-la llegir a tres o qua-
tre persones més.
• Reflexionau sobre el següent pensament, relacio-
nat amb allò de la congelació del sou als funcionaris
públics i la inversió en armes:
"Per als qui han de portar les armes
la guerra vol dir MORIR,
per als qui les han fabricades
la guerra vol dir PROFIT."
Juan Artigues, S.L.
Renault Campos
Antelmo Obrador, s/n.
Servei de grua permanent
Tels. 65.02.62 - 65.04.00
Tel. Mòbil. 908.63.81.99
Lloguer de vehicles
Disposam de vehicles de substitució
mentre vostè repara el seu
a les nostres instal·lacions
a preus molt especials
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L'antiga fàbrica Blahi és Alemanya
Passant per allà, si vos hi acostau un poc, veureu uns
cartcllets escrits en llengua germànica. Molt bé. Cadascú
es molt lliure de fer allò que vulgui i d'usar l 'idioma que
vulgui en cl funcionament i promoció del seu negoci. Però
la cosa no es tan simple perquè es tracta d 'un problema
molt greu. Entre una cosa i l 'altra, cl difícil procés de nor-
malització lingüística es troba amb molts d'entrebancs i
moltes dificultats.
El problema té dos caires. D'una banda, hi ha l'actitud
i cl comportament de la gent d'aquí, que -i pcrdonau la
vulgaritat de l'expressió- ens baixam els calçons i usam el
castellà contínuament, per qualsevol doi i molts de pics
sense cap necessitat ni una. Si no procuram usar la nostra
llengua en tot i per tot i amb tothom, no serem mai com els
altres lingüísticament, normals, amb una paraula.. Si no
fcim -entre tots!- que el català sigui necessari, quin futur li
pot esperar? El futur (d'aquí a cinquanta anys, cent..)
depèn del present, és clar, o no?
D'altra banda, hi ha la gent que ve de fora i s ' intal.la
aquí, ja siguin espanyols, alemanys o d'altres indrets del
planeta. El fet és que generalment no demostren la més
mínima sensibilitat ni respecte per la nostra cultura i l'ú-
nica llengua que es molesten aprendre i a usar és la caste-
llana. Segurament que si anam a viure al seu país haurem
d'haver après, lògicament, a parlar i a escriure la llengua
pròpia d'allà. Ells, en canvi, ignoren que aquí tenim un
idioma propi, que es cl català. Potser sigui falta d'infor-
mació, potser sigui sense voler, però la qüestió es que amb
cl seu comporamcnt perjudiquen la normalitat que voldrí-
em per al nostre idioma, i col·laboren en l ' intent genocida
que ve amenaçant la nostra terra des de fa segles. Els rcto-
lets de can Blahi en són un petit testimoni.
Un que passava
Motor Ocasió ^  Q
Campos, S.L. ]\/f
COMPRA - VENDA de Vehicles d'Ocasió
Tomàs Rigo Vicens
Ctra. Palma - Campos, Km. 35 • Tel. / Fax. 65.24.22
07630 CAMPOS
RESTAURANT VORAMAR
Sa Ràpita
Obert cap ¿l'ttny
'WoiCS' et am+p
reserves tel. 640067 • fax 640772
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Vetllada de la Puríssima i de l'amistat
El Rector presenta un altre llibre sobre la Verge
Maria i Sant Josep a Campos
El proppassat dissabte dia 7, vet-
lla de la Puríssima, es va produir un
triple esdeveniment cultural a l 'cn-
torn de la presentació del nou l l ib re
del Rector, D. Gabriel Reus, Nostra
Dona Santa Maria i cl Patriarca Sant
Josep a Ics esglésies de Campos .
Per una part, aquesta presentació
va comportar el discurs original i irò-
nic del periodista Malias Vallès cl
qual va alabar cl treballs i els dics del
nostre Rector. Sens dubte cl Gabriel
Reus de qui parlà el Sr. Valies, en un
castellà trepidant i nerviós, era un
Rector de fa 30 anys, de Parròquia
obrera, ciutadana i amb una si tuació
eclcsial absolutament dis t inta .
El Rector evocat per l ' amic , cl
deixeble espir i tual , l ' a l u m n e de l l a t í ,
era un capellà amb totes Ics de la llei:
progressista, "taranconià", incansa-
ble, respectuós amb la l l i be r t a t , f idel
al treball ben fet. Aquest és cl nostre
D. Gabriel Reus va veni r a dir-nos, de
forma insospitada, un ciutadà que
avui fa por als més agosarats polítics.
No sé què devia pensar cl nostre balle
quan l'escoltava des dels darrers
bancs de gent. Supòs que va cngospar
alguna de Ics ironies del Sr. Vallès
quan va dir que avui ja és notable-
ment estrany poder parlar bé de qual-
cú en aquesta Mallorca de punyala-
des, de doblers fàcils, de pol í t ics
corruptes (no ho va dir t a l m e n t però
suf ic ientment clar com per entendre -
ho). També va dir ben clar, cl perio-
dis ta Vallès, que Campos és una par-
t ícula de Mallorca i aquesta una partí-
cula del Món. Bona l l içó d ' h u m i l i t a t i
de senzillesa que ens dóna a través de
l 'obra de Mn. Reus.
També va t e n i r prou ironia per
demanar la jubilació de l'escriptor, no
del sacerdot ni del Rector, és a dir, del
qui li fa la competència.
El l l ibre fou presentat a continua-
ció pel Vicar i Genera l D. Joan
Bcstard, el qual destacà la dedicació
artística i cu l tu ra l de D. Gabr ie l Reus
çõ_ a més de la pròpia dedicació pastoral
c/5 donant-l i públ icament Ics gràcies en
"t nom de la Diòcesi. Del l l ibre en dcs-
•§ tacà la part fotogràfica amb unes 138
^ fotografies a color. Val a dir que
segons informà cl propi autor cl l l ib re
valdrà, preu of ic ia l , 2.500'-, un preu
realment a l'abast de tothom.
Un segon aspecte cultural de la
vet l lada va ser cl cant ol'crit per amb-
dues Corals parroquials , la In fan t i l ,
amb peces molt i n t im i s t e s i sensibles
(com Hi hav ia un ja rd í ) i la de Sant
J u l i à , amb un Ave Veruni interpretat
amb esplendor. Enhorabona a la
directora i als cantaires tots.
Per boca del propi autor del l l ibre
i després de fer els agraïments de
rigor, va cont inuar la vetllada amb el
tercer esdeven iment c u l t u r a l que
rondà a l 'entorn de dues exposicions
ben interessants des del caire religiós,
artístic i f i l a tè l ic . Per una banda una
Exposició de 2000 postals marianes
dels més diversos indrets recoll ides i
donades per una monja de clausura,
campanera, Son Aina de Can Torrcr.
Aquestes postals perfectament
col·locades estan exposades a les
Capelles laterals. També s'hi inclou
una Exposició de segells amb motius
marians des de l ' in ic i del servei de
Correus.
Finalit / .à la vet l lada amb el Cant
conjunt de Ics ducs corals amb la peça
adaptada de l ' H i m n e de l 'Alegria ,
avui ja Himne d'Europa.
Per fer la competència al mal
temps i al part i t de futbol, anomenat
del segle, la Vetllada va reunir un
nombre important de gent realment
interessada en sentir en Matias Vallès
(excepcional a Campos), cl Vicari
General (més sentit però que sempre
en pot dir de noves) i els Cors parro-
quials .
Com sempre enhorabona a tots els
organitzadors i par t ic ipants de l 'acte
m ú l t i p l e que va v iure la Parròquia de
Campos. Es demostrà un cop més
que, com digué, cl Sr. Vallès, a D.
Gabriel Reus li agraden Ics coses ben
fetes.
Redacció.
— Matías Valles en un moment del seu discurs.
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X Aniversari de l'Esplai de la Gent Gran
Festa de Noces d'Or
Homenatge als nostres padrins
Organitzat per la J u n t a
Directiva de l 'Esplai de la Gent
Gran i l'Associació de la 3a Edat
de Campos s'ha celebrat durant la
setmana de dia 2 a dia 7 de desem-
bre un gran programa d'activitats
per celebrar el Xe Aniversari de
l 'Esplai .
Varen començar les celebra-
cions d i l luns dia 2 amb una con-
ferència a càrrec de Gaspar Valero
sobre el tema: Conèixer el Centre
Històric de Palma. A la Sala
d'Actes del local es va reunir un
nombrós públic per escoltar cl pro-
fessor Valero que va versar sobre
els llocs més bells, coneguts i no
tan coneguts, del centre històric de
Palma.
L'endemà al matí, i perquè no
tot fos estar asseguts, els padrins
més marxosos varen agafar bicicle-
ta per anar a fer un tomb pels vol-
tants del poble, que després va aca-
bar amb una bercnada. Mentrestant,
els altres preparaven amb gran cura
l'exposició de menudalls i vestits
de bat iar que l 'horaba ixa de
dimarts mateix s 'havia d ' inaugurar .
Més de cent vesti ts i menudal ls
varen quedar exposats per tothom
— Més de cent menudalls hi havia a l'exposició.
qui ho volgués veure. N 'h i havia de
tot tipus i colors, uns de més orna-
mentats que els altres, però tots ben
planxats i col·locats. És de destacar
d 'aquesta exposició les "cervellc-
res" que hi havia, capellets a posta
per no fer malbé cl capct del nou
nat.
Dimecres, dia 4, el c ineas ta
campaner Gabriel Mayans va pro-
jectar les pel·lícules experiments,
Es Crim eles Salobrar, La Serra i
s'Escolà de Sineu.
L'endemà, dijous, pràcticament
tots els associats de la Tercera Edat
varen partir amb autocar per fer
una excursió per alguns dels pobles
mes bells de Mallorca. Aquest dia,
tots estaven bé i amb més il·lusió
que mai per veure nous paratges.
Divendres va ser un dia més
descansat ja que es tractava d 'anar
Segueix »»»
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d%£oro' Floricultura
Flors i plantes
Composicions florals
. Plaça, 28-Tel. 650317
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Petra, nB 9 - 1 D
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Fax: 650672
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a veure l'obra de teatre Un marit
per a la meva dona a càrrec de la
Companyia Picadís Teatre. Aquesta
obra va ser patrocinada per La
Caixa i les entrades eren gratuïtes
per totes les persones que passassin
a recollir-les a L'Esplai.
Per acabar la setmana, dissabte
va ser la Festa Major. Malgrat el
temps no acompanyés massa, es va
retre un homenatge a tos els
padrins associats que haguessin
complert més de 90 anys. El padrí
major és Onofre Mesquida
Burguera de 94 anys i la padrina
major, Catalina Maria Valls
Rosaura( Madò Maria Punta) de 96
anys.
També es va fer un homenatge, ^
aquest mateix dissabte, a tots els ¡n
matrimonis que durant l 'any 1996 jo
haguessin celebrat les seves Noces
d'Or. En total, 19 parelles, catorze
de les quals varen assistir a la missa
que es va celebrar a l'Església de
Campos. Perquè tothom els cone-
gués, els organitzadors varen pre-
parar un ramet de novia per a les
dones i per als de més de noranta
anys, un floquet per posar-se al
gec.
Va concloure la setmana de fes-
tes, amb una xocolatada amb ensaï-
mades que es va servir al local
social de la Gent Gran i amb un
glopet de mistela. Que la dolçor de
boca els duri molts d'anys!.
Antònia Siíjar
— Els que porten llacet tenen més de 90 anys.
— Aquestes parelles han celebrat enguany les noces d'or.
Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al:
16.01.00 (Antònia) • 65.24.59 (Esteve)
AfvS AVENIDA
Menú diari
Menjar per dm-se'n
CUINA MALLORQUINA
Avinguda Jaume II, 28
Tel. 16.00.77-CAMPOS
Clínica Dental i Estètica Infantil i Adults
Dr. Miquel Bennàssar i Obrador
Formació amb títol Universitat del Sud de Califòrnia
Estomatología general, Ortodòncia, Pròtesi.
Dr. Albert Font Juan
Colegial en ortodòncia per la Universitat de Nova York
Dr. Albert Caballero
Implantaments dentals
IMECO • ASISA • SANITAS • MARENOSTRUM • NOVOMEDIC • PREVIASA
Cosme M§ Oliver, 14 (Carrer des vi)
Tel. 65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS
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L'Associació d'Empresaris de Campos
continua amb la seva línia ascendent
L'Associació d'Empresaris i
Comerciants de Campos va encetar
el mes de desembre amb una torra-
da de companyonia que varen orga-
nitzar el diumenge dia u i a la qual
hi assistiren unes cent setanta per-
sones, entre elles Demetri Peña,
president de PIMECO.
Abans, dia vint-i-tres d'octubre
havien realitzat una visita a la
Fundació "La Caixa", situada al
Gran Hotel de Palma on pogueren
veure l'exposició permanent del
pintor Anglada Camarassa i altres
exposicions itinerants.
La seva reunió mensual, que es
va celebrar dimarts dia tres al local
del Centre Cultural va tenir com a
convidat el Cap de Mercat i
Comerços de la Caixa de Balears,
"Sa Nostra", qui va explicar els
serveis que ofereix la seva entitat
als empresaris i el conveni que te
signat amb l'Associació de la Petita
i Mitjana Empresa de Mallorca,
PIMEM, dins la qual està integrada
l'Associació d'Empresaris de
Campos. Aquest conveni permet
que els socis de PIMEM es puguin
beneficiar d 'una sèrie d'avantatges
en matèria de crèdits, leasing i
domiciliacions. A més a mes "Sa
— Una instantània del sopar de dia u de desembre
Nostra" s'encarrega de gestionar la
targeta de PIMEM: Compra fàcil.
A la propera reunió, que es cele-
brarà dimarts dia set de gener hi
torna ser convidat cl batic, Andreu
Prohens, per parlar sobre el Pla
Miral l i cl progrés de les obres de la
xarxa de clavegueram i aigües
netes.
Per a Nadal els comerços asso-
ciats col·locaran un petit arbre de
Nadal dins cl mostrador, per tal de
contribuir a la festa. També per
aquestes dates es rifaran tres pane-
res molt ben assortides gràcies a les
aportacions desinteressades dels
empresaris campaners. Els benefi-
cis que se n 'ob t inguin serviran per
finançar Ics activitats de l'asso-
ciació.
Jaume Lladó
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R MATEU NICOLAU URREAGestió i assessorament fiscal i empresarial
Síquia, 12 • Campos A 10 Tel. 65.03.45
Taller Mecànic
CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36
Tel. 65.10.63
07630 CAMPOS
0ar fiereantíl
Nova direcció
Lourdes Calafat
Tapes variades i entrepans
Plaça Creu, 23 • Tel. 65.07.27
O7630 CAMPOS
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Eleccions als Consells Escolars
Durant el mes de novembre es varen realitzar les
eleccions al Consell Escolar de tots els col·legis. Els
Consells Escolars són els responsables del govern del
Centre i el correcte desenvolupament del curs acadè-
mic.
Les novetats que el MEC va incloure en aquesta
convocatòria són, per una banda, que la durada del
mandat de l 'equip escollit serà de quatre anys en
comptes de dos com fins ara, la qual cosa suposarà una
major estabilitat per a l'òrgan col·legiat. Una altra
novetat va ser que els pares dels alumnes poguessin
exercir el seu vot per correu, per facil i tar d'aquesta
manera la participació.
Els membres dels consells escolars varien segons
les característiques de cada centre. No obstant això, els
càrrecs electes més significatius són: el director, el cap
d'estudis, representants dels pares, del professorat, del
personal d'administració i serveis i dels alumnes. Els
centres privats no funcionen per aquest sistema.
Les competències del Consell Escolar són: establir
les directrius per a l'elaboració del projecte educatiu
de centre (PEC), aprovar-lo i avaluar-lo, elegir cl
director/a del centre, decidir sobre l 'admissió d'alum-
nes, aprovar el reglament de règim interior, aprovar el
pressupost del centre, promoure la renovació de les
instal·lacions i l 'equipament del centre, aprovar l'ava-
luació general anual, analitzar i avaluar l 'evolució del
rendiment escolar del centre.
En el Col·legi Joan Veny i Clar el Consell
Escolar el formaran els següents membres:
- Miquel Ramis (director)
- Margalida Lladonet (cap d'estudis)
- Guillem Salas (secretari)
- Antoni Ballester (professor)
- Franciscà Mas (professora)
- Jacinta Mas (professora)
- Sebastià Mas (professor)
- Margalida Puigserver (professora)
- Miquela Mas (personal no docent)
- Joan Molina (representant de l 'Ajuntament)
Vibrats Undo, C. 5.
ßiqu&i- ^iete^íadeA-
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Jaume I, s/n. - Tel. 65.06.75 - CAMPOS
- Mateu Burguera (representant de l'APA)
- Jerònia Mascaró (marc)
- Margalida Burguera (mare)
- Catalina Molina (mare)
- Magdalena Rigo (mare)
No hi ha representació d'alumnes perquè només ho
poden ser a partir de Ir d'ESO o 8c d'EGB.
En el Col·legi Fra Joan Ballester, el Consell està
compost per:
- Josep Ollers (Director)
- Pedro Calache (titular representant del Bisbat)
- Sor Margalida Alcover
- Antoni Lladó (professor)
- Franciscà Artigues (professora)
- Catalina Barceló (professora)
- Maria Roig (professora)
- Apol.Iònia Fullana ( personal no docent)
- Apol.Iònia Vanrell (representant de l'APA)
- Mateu Nicolau ( parc)
- Joan Salom (pare)
- Rafel Garcies ( pare)
- Miquel Garcies (alumne)
- Gabriel Fullana (alumne)
A. Sitjar
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CA'N MELERO
FRUITES I VERDURES • CONGELATS
FRUITS SECS • PRODUCTES DIETÈTICS
VINSAL'ENGRÒS
POLLASTRES A L'AST
Carrer Ferrocarril, 1 • Tel. 65.06.30
07630 CAMPOS
Cristalleria CAMPOS c. B.
Joan Oliver Bordoy
Pere Ferran Vaquer Silvar
Carrer Llibertat, 27
Tel. 65.04.20 • 07630 • CAMPOS
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Desfilada de models de l'institut de Llucmajor
amb molta presència campanera
El passat divendres dia vint-
i-nou va tenir lloc al Teatre Recreatiu
de Llucmajor la desfilada de models
1996-97, duita a terme pels alumnes
de COU i segon de batxillerat de
l ' inst i tut amb la intenció de recaptar
fons pel seu viatge d'estudis.
L'evcnt fou un èxit, tant a
nivell d'assistència -es van exhaurir
totes les localitats i hi va haver molta
gent que va haver d'estar dreta- com
d'organització.
La campanera Magdalena
Huguet en fou una de les presentado-
res, juntament amb Catalina Maria
Trobat i Jeroni Obrador.
A les 20:30 el grup Abriendo
Puertas , compost per alumnes de
l ' inst i tut , començà a amenitzar cl
públic tocant versions de dis t in ts
grups, entre les quals destacà la mag-
nífica interpretació de Hey Joc, un
èxit del rocker i guitarrista americà
Jimi Hendrix, que va morir a princi-
pis dels anys setanta ofegat als seus
propis vòmits després d'haver ingerit
una sobredosi de droga.
A continuació s'encetà una
desfilada que havia de durar més de
dues hores i que va comptar amb una
magnífica coreografia, dissenyada
també pels mateixos alumnes de
— Els presentadors de la desfilada. D'esquerra a dreta: Jeroni Obrador, Maria Magdalena
Huguet ¡ Catalina María Trobat.
forma totalment independent, sense
participació del professorat. Al ritme
de diverses cançons sortiren a la
palestra, primer n ins i n ines que
ensenyaren peces infant i ls i, després
joves i al·lotes de l ' institut, alguns
dels quals no podien amagar cl seu
nerviosismc, mentre que altres ho
feien d'una forma totalment desen-
fadada. Passaren per sobre la passa-
rel·la tot tipus de vestimenta, des de
xandalls i roba esportiva fins a vestits
de nin, passant per roba esport i infor-
mal i, inclus un passi de roba interior.
La roba havia estat cedida per dis t in-
tes tendes, entre les que cal destacar
les botigues campaneros Tendències i
Adventure.
Les desfilades eren rebudes
per crits i aplaudiments per part del
públic mes jove, especialment per Ics
al·lotes que animaven intensament els
improvisats models masculins amb
crits de "guapo" i "bombó".
Jaume Lladó
Estació de Servei Campos, C. B.
Obert 24 h. Autoservei
Benzina sense plom
Carrer Sant Blai, 19 • Tel. 65.01.53 • CAMPOS
JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos
Motoserres i Motocultors
Carrer Lepanto, 1 - Tel. 65.00.60 - CAMPOS
PNEUMÀTICS I SERVEIS
PALENZUELA
ESPECIALITAT EN PNEUMÀTICS I EQUILIBRATS DE
TURISMES, CAMIONS, 4X4,
INDUSTRIAL I MOTOCICLETES
Carrer Manacor, 2 - A - baixos
07630 CAMPOS
Tel. 65.00.13
Particular: 65.11.65
BAR
RESTAURANTE
RAN dB MAE
Especialitat en Paella i Peix
Es Murters, s/n. • Ses Covetes (Mallorca)
Tel. 64.09.64
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El Mirador
Necessitam neteja abans de mirar-nos al mirall
Ja sé que hi ha moltes necessitats i mes greus
que la de retirar quatre trunyclles de f i l elèctric o
telefònic de les façanes. Tots deveu pensar en els
carrers plens de clots o en les voravies malmcnadcs,
0 en les síquies embrutíferes que s'acosten, o en la
plaça de la pols, o...
No hi ha més remei que començar pertot arreu
1 anar tallant caps. El cablejat de les façanes només té
un remei, sabeu quin? posar d'acord les companyies
subministradores i posar les xcrxes de fils per davall
terra. No se'n coneix d'altre sistema.
D'altra banda molts direu que aquesta façana
no és façana ni és res. Una trista portassa, sense més.
No hi estic d'acord. Aquest portal, aquesta
paret de pedra, tan pròpia del poble i d 'una part del
poble, sense ostentacions ni referits, podrien ésser tan
significatius i tan campaners com qualsevol altra
peça arquitectònica, llevat, és clar, les quatre cxcep-
cionalitats del poble (bàsicament les torres, l'esglé-
sia, el convent i s'Escola Vella).
El que vull dir és que el que val de Campos,
pens, és el conjunt històric del centre antic i aquí sí
que hauríem de netejar de valent i aprofitar cl
mirall . . . el Pla Mirall, vull dir.
El Mirador.
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ÎAMBL* ArtMallorquí
Rambla, 14'CAMPOS
PRODUCTES
ADROVER
Carrer Menorca, s/n. • Tel. 65.00.54
07630 CAMPOS
CONSTRUCCIONS
GUILLÉN - BAUZA
Noves edificacions i restauració de cases antigues
Escorial, 64 • Tels. 65.25.01 - 65.28.11 • CAMPOS
PISCINES I REFORMES
S'AIGUA BLAVA
• Construcció de Piscines i Aljubs,
sistema de formigó "Quintado".
• Construcció de Pistes de Tennis,
Sistemes "Tennis Quick"
ANYS D'EXPERIÈNCIA AVALEN EL NOSTRE SERVEI
Carrer Eivissa, s/n. • 07630 CAMPOS
Tel. Mòbil 908.63.16.58
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Estudiants campaners participaren
en la polèmica manifestació
dels alumnes de l'institut de Felanitx
14
El passat dimecres dia quatre de
desembre va tenir lloc a tot l'Estat
una vaga d'estudiants d'ensenya-
ment secundari que va ser seguida
massivament a l ' ins t i tu t Mare de
Déu de Sant Salvador de Felanitx,
on segueixen els seus estudis un
bon grapat de joves campaners.
L'alumnat decidí convocar una
manifestació pels carrers de
Felanitx en defensa de l'ensenya-
ment públic i en contra dels retalls
pressupostaris en matèria educati-
va.
Moments abans de la sortida es
va presentar al centre una patrulla
de la Guàrdia Civil que duia un fax
de la delegada del govern, Catal ina
Cirer que deia que no havien comu-
nicat amb suficient antelació la rea-
lització de la manifestació, ja que
els estudiants ho havien fet en qua-
tre dies quan la llei preveu que es
faci amb un mínim de deu.
De totes formes, com que tenien
permís de l 'ajuntament de Felani tx ,
que sí que els hi havia concedit,
decidiren sortir al carrer, malgrat
les amenaces de la Guàrdia Civil .
Tot va anar bé fins que, arribats
a la Plaça de sa Font, les forces de
seguretat començaren a demanar
els noms dels estudiants que duien
les pancartes, per tal de denunciar-
los com a capdavanters de la mani-
festació. Davant aquests fets els
alumnes decidiren anar a qucixar-
— Els estudiants concentrats davant l'església de Felanitx en un moment de la manifestació.
se davant la Sala. Una vegada
enllà, cridaren consignes contra els
retalls en educació i contra l'actua-
ció de la Guàrdia Civil .
Alertat pels crits cl batic de
Felani tx , Miquel Riera, sortí de
l 'Ajuntament i es dirigí als mani-
festants en to incrcpador. Després
d 'una forta discussió cl balle
ordenà la identificació d 'un dels
alumnes que va ser entrat per la
policia local dins les dependències
municipals . La resta dels estudiants
reclamaren la immediata posada en
ll ibertat del det ingut i, com que no
l 'amollaven, colpejaren ins is tent-
ment les portes de la Sala, f ins que
cl batic va ordenar a la policia
municipal que carregas contra ells,
càrrega a la qual s 'hi va afegir la
Guàrdia Civil . Dcprés d 'un breu
enfrontament en cl qual resultaren
ferits lleus varis estudiants, aquests
tornaren a l ' i n s t i t u t on convocaren
una roda de premsa per explicar la
seva versió dels fets.
Jaume Lladó
^^r
TRANSPORTS MESQUIDA
Ronda Catalunya, 9 - Tel. 65.01.47
07630 CAMPOS
Sa Joieria
Argenteria i Rellotgeria
Carrer Major, 4 - Local B • Tel. 65.23.78
07630 CAMPOS
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Associació de lluita contra el Cancer
L'Associació de Lluita contra el Càncer que presideix
a Campos na Joana Nicolau va fer el sopar anual d'agraï-
ment als col·laboradors, en el qual es va informar de les
recaptacions aconseguides des del sopar de l 'any passat.
Aquestes varen ser: Rifa del sopar de 1995 - 200.000
ptes; Rifa de la panera per Sa Fira 1995 - 200.335 ptes;
Recaptació Desfilada de models 19-4-96 - 540.000 ptes;
Cuestació pel Dia del Càncer i venda de camisetes -
46.592 ptes; Venda de fotografies i vídeos de la desfilada
de Foto Vidal - 46.000 ptes; Per haver aconseguit 31 cucs
- 370.000.
També és va agrair públicament la seva col·laboració
a: Ajuntament de Campos; Miquel Alomar-Restaurant Sa
Canova; Guillem Blanch; Impremta Adrovcr; Impremta
Roig; Teresa Fernández; Bar Mercantil; Bar Sa Síquia;
Bar Es Pins; Bar Campos; Bar Barceló; Bar Ca'n
Bernadí; Bar Sa Ronda; Bar Ca'n Sinto; Granja Pomar;
Granja Ses Voltes; Bar Ca'n Corretjot; Bar Ca'n Joan;
Pub Es Puntasso; Bar Ca'n Vila; Bar Ca'n Miquel; Bar
Tres Molins; Bar Sa Parada; Pub S'Amagatall; Sti l Piano
Bar; Discoteca S'Eixam; Pub S'Escaire; Bar Ca'n Xim;
Bar Es Balear; Bar Ca'n Nina; Bar Es Modern; Pub
Distrite 3; Pub Autèntic; Pub Dinàmic; Hamburguescria
Sa Rua; Restaurant Bar Avenida; Hamburgueseria Es
Vici; Pizzeria Ses Forques; Pizzeria La Piazza; Barberia
Germans López; Barberia Sebastià i Joan; Perruqueria
Catalina Ginard; Perruqueria Miquela Vila; Perruqueria
Franciscà Alcover ; Pe r ruque r i a Joan i Ca ta l ina ;
Perruqueria Pedro i Antònia; Perruqueria Rubio's;
Perruqueria Sebastiana Comila; Perruqueria Miquel
Pons; Perruqueria i estètica Ell i Ella; Perruqueria i estè-
tica Miquela; Esteticista Angela Oilers; Esteticista
Margalida Mercadal Esteticista Ma Antònia Mora; Ca
S'Esparter; Temps de Bauxa; Tenda Tot a 100; Papereria
Roig; Drogueria Ca'n Rosseó; Drogueria Ca'n Ros;
Drogueria Gayà; Drogueria Ca'n Ginard; Ferreteria Ca'n
Gasparet; Taller Pep M" Obrador; Gelats Jop; Ma Mas
Guaita; Floristería Ca'n Pelliceta; Espartería Ca'n
Verdera; Ca Na Mel; Sebastiana Mir; Francisca Soler;
Maria Ripado; Sebastiana Suñer; Margalida Salom.
A. J. C. C.
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POSI LA SEVA
SALUT EN LES
MILLORS MANS
ET
MEREIXES
EL MILLOR
Si desitja sol·licitar mes informació,
ens trobarà a:
MARIA MIQUEL NADAL
MIQUEL OBRADOR LLADÓ
C/. Santanyí, 15 - Tel. 65.04.01 • CAMPOS
ASSEGURANCES EN GENERAL
*
PREVIASA
ASSEGURANCES
Conegui els avantatges
que tenen les
assegurances de salut
a PREVIASA.
PER QUÈ NO LES TÉ
VOSTÈ?
fifi
Pi
Es Campanar
Autosertfïcí
Seccions de:
Congelats
Fruiteria
Carnisseria
Cansaladeria
Major, 36 - Tel. 65.07.69
07630 CAMPOS
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És necessari potenciar l'ensenyança pública
Avui, més que mai, bufen mal vents per a l'ensenya-
ment públic. Qualsevol Govern assenyat cuidaria l'ensen-
yança pública com la nineta dels seus ulls. I només em
referesc a l'ensenyament públic perquè és cl que hauria de
garantir un ensenyament democràtic on s'hi respectas el
pluralisme ideològic i es potenciassin valors com els de la
solidaritat, defensa de la natura, cl no al consumismc crei-
xent i potenciat per les multinacionals, la coeducació, el
no a la discriminació per raons de sexe, raça, llengua, reli-
gió, malaltia perillosa, etc., una escola arrelada al medi i
que tcngués en compte tots els components que la formen:
alumnes, pares/mares i mestres-professors/cs, una escola
que tengués com a objectiu dotar els i les alumnes d'una
formació de qualitat, que tcngués com a darrer objectiu
formar excel·lents professionals i millors persones.
Com és natural, per a mi, tot l'ensenyament subven-
cionat que tengués aquests objectius mínims, també hau-
ria d'esser ajudat per la seva contribució a l'educació.
He dit al principi que els aires no són massa propicis a
l'ensenyament públic, per la senzilla raó que cl Govern
actual ha adoptat una sèrie de mesures, diuen que per no
perdre cl tren de Maastricht, que l'ofegaran irremissible-
ment. L'educació i la sanitat no poden ésser sacrificades
per Europa. Aquests Departaments no haurien d'haver
sofert cap tipus de restriccions, i han fet tot cl contrari:
- han augmentat cl nombre d'alumnes per classe en un
10%, modificant la Llei vigent.
- han baixat el pressupost dedicat al manteniment de
Centres i a l'ampliació de la Reforma educativa.
- han reduït cl nombre d'cnscnyants.
- han congelat el sou de tots els docents.
Aquestes i altres raons fan pensar que si no s'hi posa
remei, es deteriorarà l'ensenyament públic: vagues, con-
centracions, manifestacions i altres formes legítimes de
reivindicació, substituiran alguns dics Ics tasques docents.
I a tots ens toca demanar-nos:
Per què cl Govern s'ha entossudit a fer aquestes res-
triccions en cl sector públic, i especialment en cl sector de
l'ensenyança?
És que no tenen altra idea al cap que la privatització?
És que no els preocupa l'ensenyança pública perquè
els seus fills assisteixen a l 'ensenyament privat?
És perquè volen que els f i l ls dels treballadors, la majo-
ria dels quals assisteix a l'ensenyança pública, tcnguin una
formació de baixa qualitat?
És que volen que la societat es reprodueixi sense can-
vis, és a dir, que els f i l ls dels senyors continuïn essent sen-
yors, i que els fills dels obrers continuïn essent obrers?
Des de fa molt de temps, se sap que els doblcrs que
s'inverteixen en educació són els doblcrs millor invertits.
Esperem que cl Govern surti de la seva ignorància.
Joan Lladonet
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EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
"LA VOLTA AL MÓM EM CIMQUAMTA FOTOGRAFIES"
Autor: Kamon Oequra.
Lloc: oala de V^ultura de oa Mostra.
Oberta lois els dissabtes, diumenges i festius des del 27 de desembre al 6 de gener
vJrrjcinilza:
Obra v^ullupcil Da lea r
de Champes
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— Compra i venda maquinària usada
— Reparació maquinària
— Ornaments artístics
— Treballs en acer inoxidable
— Fabricació i restauració de molins de vent
— Treballs de tom
Tel. 971 - 65.06.28 - Ferrament
CAMPOS
Escola de Formació Vial
Carrer Plaça, 24 -Tels. 65.29.29 • 908.43.52.33
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Lletres a la Hela
Benvolguda tieta,- us remet aquestes quatre retxes que rebreu, si tot
va bé, abans de festes. Amb elles hi adjunt els meus millors desitjós de
benaurança i l'anhel d'un venturós any nau.
m iimmum" ""' """""" °b™da ' *mearel
PD: Aquesta vegada, tieta, havia pensat ser breu i, realment, ja us he dit, 'tot
quan tenia previst dir-vos, però com que em sembla que n'esperau alguna cosa més de mi -sense miracles, ja
ho sé- no us decebré -esper- i per això us faré partícep de tota una mena de reflexions d'aquelles que, de mane-
ra especial, solen fer-se quan s'arriba a aquestes dates de l'any. A mi em solen venir les ganes quan començ '^J
a endreçar el betlem. Per cert, he trobat un camell dels reis amb la cama rompuda i no record on vaig posar el
superglú.
Mentre imitava unes roques amb closques de nou -i és molt gros que ni les pedres puguin ser pedres-
me n'adon que som a punt d'acomiadar el segle/ un segle que, com una barca qualsevol, ja ens mostra la seva
popa. No sé què devien pensar els nostres avantpassats quan, fa un centenar d'anys, es trobaven en idèntica
situació.
Més d'un cop he intentat globalitzar aquests cent anys i no he arribat a cap conclusió. L'exercici, però,
m'ha servit per adonar-me que no som capaç de veure molt més lluny del que gairebé em frega el nas. He hagut
de reconèixer la meva manca de perspectiva històrica. No puc lligar els esdeveniments de despús-ahir amb els
succeïts d'avui mateix, i això em duu a la necessitat de fixar-me en circumstàncies aïllades i en fets puntuals
que, per un moment, han copsat la meva atenció.
L'arena serà serradis i l'aigua del llac un paper de plata. El verdet tampoc no serà verdet i l'àngel - que
ja comença a perdre part del seu vestit cel-fluix- sempre m'ha semblat que fa cara de polissó.
No sé, tieta, si tanmateix em cal una visió àmplia del temps, i més quan en comptes de fer per la histò-
ria local, sovint, em costa sobrepassar les petites (o no tan petites) histèries personals. Per a mi, i em consta
que també per a vós, aquestes dèries poden resultar, si més no, interessants.
Tot i reconèixer les meves limitacions, us puc assegurar que aquestes no m'han fet insensible ni molt
manco imparcial,- potser per això tenia pressa per acabar aquest any que ens deixa més d'una nafra que es tor-
barà, encara, a cloure. El 3B se m'ha fet llarg, molt llarg. L'aventura de viure de vegades es fa massa feixuga i
no sempre ens conhorta saber que cal seguir endavant. Certament hi ha paràgrafs d'aquesta planeta, que diuen
portam des del naixement, que caldria esborrar.
Ens afecten els esdevenimets que, de manera sobtada, ens trastoquen la vida, i ens afecten, en igual
mesura, aquells altres que s'obstinen en aparèixer inalterables. El perquè del caganer sempre aprop de les
figueres de moro és obvi, no així la necess'fat de presentar l'infantò despullat, amb el fred que devia fer.
Sempre m'he demanat si els nostres repadrins ens deuen envejar, si voldrien seguir retent homenatge
als cacics de torn -presents en distintes formes, colors i mides. Em deman si estarien gelosos d'aquells que per
la seva condició i havers reben tota mena de prebendes i que, aprofitant-se de la seva situació, no dubten en
aplanar-nos les costures cada vegada que en tenen ocasió. Potser pensarien que hem corregut massa per
avançar tan poques passes. Potser, lluny de cotxes i de maquinetes que ens parlen, no sabrien si el segle que
som a punt d'acabar és el XXè.
El servilisme i la submissió segueixen essent (com a qualsevol segle XIX], la resposta més còmoda a la
fatxenda i a la supèrbia, a l'arrogància i a l'ostentació portades a situacions preocupants.
Realitat o ficció? una suau capbussada en el nostre entorn més immediat ens en podrà donar la res-
posta/ aquesta, però, ja correspon trobar-la a cadascú. No ens hauria de fer por apropar-nos a aquell cabal que
com més el remenen més put, ens hauríem d'arriscar a sortir-ne solíais. Tanmateix, la raó no és patrimoni
exclusiu de ningú: ni la tenim sempre, ni la tenim tota, per molt fort que prediquem el contrari.
Em sembla, tieta, que per avui i que per enguany ja n'hi haurà prou,- el 9E m'ha fallat, li hauré fallat
també jo a ell?
Com sempre, el darrer ha estat penjar l'estel de purpurina dorada, ara només em manca replegar les
miques del terra i encendre l'enfilall de llumets que s'apaguen i s'encenen.
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Maria Taberner Tomàs, Na Maria "Cullera"
18
Na Maria Taberner Tomas, més coneguda per
Maria Cullera, té 60 anys. En fa més de 20 que es
dedica a anar a fer menjars per les cases on se cele-
bra alguna festa i expressions com "menjar per 300,
400 o 500 persones" no l'atabalen gens ni una mica.
Justament ara és notícia per dos motius: un, que
s'ha retirat d'aquesta feina i dos, que publica un l l i -
bre sobre receptes de cuina mallorquina que es dirà
"Sa cuina de Madò Maria Cullera".
— No vàreu ser massa primerenca, en aquesta
tasca d'anar a fer menjar per les cases...
— Fa un poc més de 20 anys que m ' h i dcd ic . Ma
marc ja hi anava, tota la vida la vaig veure part i r a fer
menjars de comunions. Ara bé, els menús que s'usa-
ven l lavors consist ien en arròs sec i porcella rostida.
Ara, han variat molt íssim.
— Qui vos en va ensenyar de fer menjar?
— N'he après bàsicament tota sola. Perquè ma
marc encara que es dedicas a la cu ina , no me 'n va
ensenyar massa. Me'n record que sempre em deia: "Tu
no sabràs mai fer menjar, perquè t 'ho don tot fet" I jo
l i deia: "idò, que voleu que faci? vós ja m'ho donau
fet". Però es veu que jo ja hi devia t en i r gust, perquè
llavors ma marc es va posar malalta i temps després ja
vaig anar a servir qualque casa.
— Quines classes de menjar feis vós?
— Sempre cu ina m a l l o r q u i n a . M'he dedicat sobre-
tot a fer bufets i a ixò vol dir fer molts de plats. Per anar
bé, a un bufe t hi ha d 'haver molta varietat .
— Per quins llocs heu anat a fer menjar?
— Sobretot a Campos i vol tants de Campos, encara
que de vegades hem anat més enfora . Record que a
Bunyo la vàrem anar a fer cl menjar de dues noces.
— En què consisteix un bufet?
— Hi ha pla ts calents, plats freds, arrebossats,
arrossos... la l l i s t a de cada un d 'aquests plats és molt
Ciclos Serra
Reparació i Venda
Provenga, 1 • Tel. 65.00.85
07630 CAMPOS
— L'autora de "Ses Receptes de na Maria Cullera".
Per a un bufet de 250-300 persones hi ha d 'haver de
17 a 20 menjars d i fe ren ts . Convé que hi hagi molta
variació ja que si es posa una taula llarga, no poden
estar molt Ics coses repetides.
— Sempre heu anat tota sola a fer menjar?
— No, hi anava amb la meva cunyada i a lguna
vegada amb dones que llogàvem si s 'havien de menes-
ter.
— On fèieu el menjar?
— Genera lment , anàvem a les cascs on es contrac-
taven i en dos o 1res dies ho fè iem to t . Hi havia gent
RISTALLERIA
ERELLO
Acristallaments en generai
Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95
07630 CAMPOS
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que s 'est imava més comprar cl menjar i a ix í jo només
me'n cuidava de fer-lo a ca seva i d 'altres que m'en
carregaven de comprar-lo jo i que també els fes el
menjar a ca seva, això passava sobretot si cren de per
Ciutat . En aquest cas, jo ja tenia preparat què valia un
bufet i llavors la gent només havia de tr iar i cl preu
variava segons els plats que canviassin.També tenia els
preus de cada menjar solt i així si a un li interessava
més un plat, sabia que li costava.
Quan ja vàrem tenir el preu del que valia un bufet i
els plats solts, ja vàrem començar a fer molta de feina
aquí. Vaig comprar una cuina semi-industrial i ja tenia
més bon fer feina. Del que no cm vaig voler cuidar mai
va ser ni del beure, ni de posar taules.
— Quins són els plats més costosos de fer per a
vos;
— Els fiambres donen molta de feina però són molt
agraïts. Ho són perquè els pots fer dos dics abans i l la-
vors suposen un descans per a la cu inera quan ha de fer
tota la resta.
Però segurament el que duu més fe ina són Ics coses
que has de fer al moment: les salses de les pi lotes, els
"callos", cl frit . . . Només preparàvem cl dia abans la
carn de cada un dels plats però era el dia de la festa que
es feien totes les salses perquè fos tot a pun t .
— Quines eren les vostres preocupacions?
— La cuina vol dir feina, molta de feina i jo només
procurava que tot es fes al moment perquè no tornas
res dolent i poder estar t ranqui l · la i gràcies a Déu no hi
ha hagut res de nou mai. Es tractava de fer molta de
feina un parell de dies abans i cl mateix dia.
— Heu preparat moltes festes?
— No les he contades mai, però qualque any en
fèiem 13 i 14 i qualcun només eren 10, però sempre
varen anar molt bé.
— Quin és el secret perquè surtin bé els plats?
— Que cada plat tcngui la seva pròpia salsa, això
de fer una salsa sola i posar-ne per tots els plats, no cm
va bé a mi. Cada cosa ha de tenir cl que és seu.
— Amb quin temps vos havien d'avisar?
— Si es tractava d 'una comunió, jo normalment
deia que en haver passat Nadal v inguess in per t r iar dia,
perquè llavors coincidia que molts el volien fer el
mateix. I qui primer arribava, primer triava.
— Hi ha hagut més gent a Campos que es
dedicas a aquesta feina?
— No gaire, hi havia na Damiana Porrerenca, na
Margalida Carretera i la padrina de ca n'Sbcrt, però K
poc a poc es varen anar retirant i vàrem quedar nosal- w
tres. Després alguns forns també s'hi han dedicat. f-
garant i r era que una cosa s'acabàs pr imer que una
altra, perquè això ja depenia dels gusts de cadascú.
Hi ha gent que es pensa que fer un bufet és econò-
mic i no és ver, perquè per quedar bé quan vengui cl
darrer convidat la taula ha d'estar tan plena com si v in-
gués cl primer.
— De quin plat estàveu mes satisfeta?
— De tots els plats malorquins.
— I justament de plats mallorquins feis un l l i -
bre. Què s'ha de dir i on s'ha de distribuir?
—El l l ibre es dirà Sa cuina de Mudo Maria
Cullera, per devers Nadal sortirà. En aquest l l ibre hi
ha 350 receptes i només n 'h i 7 o 8 de dolces, la resta
són primers plats, peixos i carns.
La primera edició s'ha de fer en català i està previst
distribuir-se per tota Mallorca.
— Trobau que el gust dels mallorquins ha can-
viat amb els anys?
— Sí, la gent d'ara segueix vo len t cl menjar
mal lorquí , però més va r i a t . Un temps es movien amb
més pocs plats i ara es vol un poquct mes variat. Però
jo seguesc fen t cu ina m a l l o r q u i n a i crec que no morirà
mai.
— Heu experimentat molt dins la cuina?
— Sempre m'ha agradat fer proves. He in ten ta t que
Segueix »»
— Com controlàveu el menjar per saber si bas-
tava?
— Jo tenia clar els quilos que necessitàvem per tan-
tes persones, però sempre deia que cl que no volia
19
— Per a mi la cuna ha estat una satisfacció.
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cada any sortissin als nostre menús 2 o 3 plats nous,
volia que fossin molt complets i em posava dins la
cuina experimentant amb un plat i fins que no sortia al
meu gust, provava.
— Quines satisfaccions dóna la cuina?
— A mi, moltes. La cuina m'ha donat vida. És ben
cert que dóna a feina, però la satisfacció que tens quan
vas a una casa a fer un bufet i en haver acabat vénen a
donar-te l 'enhorabona i Ics gràcies, es indescriptible.
Li estic molta agraïda a la cuina perquè m'ha compen-
sat per la feina que he fet.
— Es viu bé d'aquesta feina?
— No sé que t'he de dir. Jo sempre dic que no m'he
fet cap vestit nou. Jo , com que anava a hores cobrava
cl que cm tocava i me'n tornava, però he passat molt
de gust sempre de fer-la.
— Què heu volgut mostrar en aquest llibre?
— L'hc fet perquè totes les receptes que sé no es
perdin, v u l l que Campos sàpiga totes aquestes recep-
tes. L'hc fet de forma especial per al poble de Campos,
perquè sempre m 'han fet molt de cas i com que jo ara
estic retirada m'agradaria que no es perdés cl que sé.
Voldria deixar ben clar que no és que em pensi que
cuin mil lor que ningú, però que sí que és ben cert és
que tot cl que sé ho he contat i m'agradaria que cl
poble de Campos estigués content.
— Què trobau d'aquesta gent que diu que les
sopes mallorquines només són pa banyat?
— De cap de les maneres. No hi ha cap sopes que
no s iguin bones, tant les sopes seques, com les sopes
escaldades, com Ics sopes de peix, com la cassola...
Totes són molt bones. Els que ho diuen és que no les
coneixen.
— Com així les cuineres tenen tan geloses les
Pintures Pecó
Vàzque; 2 Tels.65Ò704-AOS• -CAMPOS
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seves receptes?
— Perquè és la nostra feina i no ens convé gens ni
mica contar els secrets, perquè llavors ja no tcndrícm
feina. Jo no he fet res mai d'amagat, però un poquct
alerta sí. Sempre dic que la cuina mal lorquina no tes
secrets però sí detalls. I és precisament en aquests que
està el bon gust.
— Ara que vénen les Festes de Nadal i Cap
d'Any, em podríeu fer una recepta per algun d'a-
quests dies?
— Es poden fer molts de plats. Però, per exemple,
un bon menú podria ser: Sopa farcida de primer, o sim-
plement, un bon consomé de brou de pollastre i bou
(xot, no) amb pilóteles de pit de pollastre i menudos. I
llavors un bon indiot farcit.
Un altre segon plat que m'agrada és una cuixa de
xot farcida al forn i amb verdures. La cuixa s'ha de far-
cir de carn de porc, dàtils i becon. Anirà acompanyada
de verdures (pastanagó, mongetes, alls, ceba, tomàtiga,
llorer, una poma) passades pel xino i acompades des-
prés de patates i xampinyons.
— Voleu acabar dient res més?
— Vull donar les gràcies a tos els que han fet pos-
sible l'edició d'aquest llibre i a tots els que han estat al
costat meu a l'hora de fer Ics receptes. Sense ells jo no
hagués pogut fer res i per això estic molt agraïda.
Núria Vives
Antònia Sitjar
U
lladò
GABINET lladó
GESTORIA ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA FISCAL I LABORAL
CORREDORIA D'ASSEGURANCES
IMMOBILIÀRIA
Carrer Creu, 12 • Tels. 65.07.81 - 65.21.42 • Fax. 65.21.95
07630 CAMPOS - BALEARS
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Fets que haurien de fer empegueir, tant als governants
de l'Estat com als de la Comunitat Autònoma
Les illes Balears han de seguir essent "província"
o Comunitat Autònoma de tercera regional.
Com que els nostres governants no saben, ni volen
saber que durant la nostra història, ics Illes hem format
part de la Confederació d'Estats Catalano-Aragoncsa, que
hem estat un Regne independent al bell mig del mar, que
tenim des de fa set-cents scixanta-sct anys llengua pròpia,
que durant aquest temps hem adquirit una cultura àmplia i
rica, sempre paral·lela a la catalana i a la valenciana i total-
ment diferent a la resta de l'Estat espanyol. Que per tant ,
som una nació de fet o formam part de la gran nació cata-
lana, i que, per t an t , ens correspon que ens nomenin,
segons l 'eufemisme legislat a la Constitució de l'Estat,
com a nacionalitat. Això és cl que ha passat recentment a
Canàries i a Aragó, que cl Congres de Diputats ha decidit
que siguin nacionalitats històriques. I aquí, que ho som, i
que ho vàrem reclamar a la plaça Major, mes de 30.000
persones ens han tornat deixar de banda, ens han tornat a
ignorar, i els responsables d'aquesta feta són els magres
representants polítics que tenim, que no ho saben, que no
s'ho creuen, i així ens va.
Gabriel Candías no se n'anirà
Cristòfol Soler, Joan Marí i Joana Aina Vidal tenen
tot el dret del món a quedar-se dins el PP, si creuen que cl
es punt
En el nostre 25è aniversari
Gràcies per la i/ostra col·laboració
T^íolts
cTan>Js
Creu, 2 • Tel. 65.03.46
CAMPOS
Joan Segura, 5
MANACOR
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podran modif icar per mil lorar- lo. Si pensen que ajudaran
a canviar el pensament que han creat en moltes persones:
de destructors del territori; de polítics corruptes; de anili i-
SEGUEIX
Bicicletes & Esports
/5\ ÏBi /s\
Accessoris venda i reparació
******
Articles esportius en general
Ronda Jaume II, 49 - Tel. 65.07.26
07630 CAMPOS
UNITAT D'EDUCACIÓ MATERNAL
PREPARACIÓ SOFROLÒGICAA LA MATERNITAT
També
Assegurances privades i
Educació maternal aquàtica
Caterina Cerdà
Tels. 58.24.60 - 82.51.16
FELANITX
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ladors de la llengua pròpia, la llengua catalana; de desco-
neixedors de la pròpia cultura, etc.; la mentalitat i els fets
que ho corroboren. Diuen que queden perquè han pactat
amb els actuals dirigents que Gabriel Cañellas se'n vagi,
que deixi el càrrec de president del grup parlamentari. El
que han de vetlar tots tres és que el més probable que pot
passar és que res no canviï dins el PP i que una vegada
acabada aquesta legislatura els treguin de la vida política,
tant els "cancllistas" com els "vergeristas". El que vol
r"amo" és que li donin marge de temps, perquè si els jut-
ges no el condemnen, vol tornar a la primera línia política,
una altra vegada president de la Comunitat Autònoma? I
serà condemnat? L'experiència ens diu que serà difícil que
això passi, que tot ho tenien fermat i ben fermat, que són
bons especialistes per fer embulls. Perquè jo em dcman:
— Existeix cap dubte possible que es dugué a terme la
compra d 'un regidor del PSOE de Calvià sense que l'amo
no en sàpigues res, ni que no hi hagués donat el vist-i-
plau? Clar, però no ho va escriure a cap paper.
— Existeix cap dubte possible sobre la concessió de les
obres del túnel de Sóller a canvi de comissions que bene-
ficiassin cl partit? Però clar, sense llum ni taquígrafs!
— Existeix cap dubte possible sobre una compra de la
seu d'Agricultura sense que es repartissin moltes comis-
sions?
No, avui el poble no combrega amb rodes de molí. El
poble pot pensar que està molt ben fet, perquè està d'acord
que si un fot els altres però beneficia el partit, que ho faci.
O també pot pensar que si els amos roben molt i a mi cm
deixen estafar un poc, també ja cm va bé, i, per tant, els
seguirem votant.
El poble pot pensar que si avui comanden aquests i
folcn, si demà comandassin uns altres, també fotrien, i, en
conseqüència poden preferir que siguin aquests els corrup-
tes, abans que ho puguin ésser els altres.
I això és el que ens hauríem de fer mirar. Per aquí s'ha
obert una enclctxa que amenaça els valors de tota societat
democràtica, lliure i solidària. Aquest estat de la qüestió
necessita una reflexió i necessita agafar un altre rumb.
Espcr que hi siguem a temps.
Joan Lladonet
Pels Reis regala una subscripció de Ressò.
Et recordaran tot l'any.
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Affli F7 POTV FF/? l/OLí/WTAl?//
Tots els joves que teniu el reconeixement de l'ob-
jecció de consciència podeu convalidar la prestació
social substi tutòria (PSS) per hores o prestacions de
VOLONTARIAT a qualsevol de les enti tats o organit-
zacions que tenen objectors de consciència i per tant
tenen Conveni amb cl Ministeri de Justícia.
L'Obra Cultural Balear n'és una Entitat d'aquestes.
Per tant els qui vulgueu participar en tasques culturals
a Campos o a Palma podeu acudir a la Delegació per
manifestar el vostre oferiment.
De totes maneres també s'organitzen tasques per
voluntaris per part de moltes altres institucions: coope-
ració amb el tercer món (Creu Roja) defensa del patri-
moni (ARCA), educació ambiental (GOB), assisten-
cials (Ajuntaments i INSERSO), etc.
&
-te voluntari
¿\€/WKUut €,( e.$h.
OEMttNttll 0Í/F FÍV ffFÍS'
OUGUIN 1UGUETM FOf/CAT/I/FV
Després de la polèmica jugueta /ar t i lugi que fa
esment a un nin maltractat, allò que resultarà més pràc-
tic per a tots els nins i nines de Campos és escriure als
Reis d'Orient i demanar juguetes educatives, o diverti-
des però no bèl·liques o també coses de profit.
Els parcs heu d'acompanyar els nins i nines a l 'ho-
ra d'escriure la Carta als Reis per evitar que hi hagi
disbarats. També els parcs haurien d'anar alerta en cl
moment de demanar no fos cosa que hi hagi carbó a
rompre.
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PUBLICITAT A RESSÒ
Carme Llaneras. Tel. 65.21.32 • Fax. 65.01.47
CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
li¡Éip;>:';.;f igualatori?:: ; l |¡¡¡
I Medicina General
Pediatria
..Ginecologia i Obstetrícia
Cardiologia i Aparell Respiratori
Otorrinolaringologia
Aparell Digestiu
Anàlisis Clíniques
Cjrurgía'GenerlSllpl ¡
Neocirurgìa
 : :*
Cirugía Plàstica i Reparatoria
Nutrició Í Dietètica
 :
¿lli!. 11 Dermatologia r %;•:••
C.£M
LLUCMAJOR
A.T.S.
C tínica: Dental ¡
Ortodòncia ¡f
Implantologia
Psicologia
 ;
Traumatologia i ft
Cirurgia Ortopèdica jfS:
is: Reumatologia
Ortopèdia
Rehabilitació i Fisioterapia
Atenció primària per a deportistes
Oftalmologia ¿'ir^K^
R. X. Radiologia... 11
ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MÚTUA - ASISA - IMECO - MEDIFIATC
MEDYTEC - NOVOMEDIC ONCE - PREVIASA - SANITAS - CAJA SALUD - VITALICI...
Plaça d'Espanya, 56 - Tel. i Fax: 12 00 64 - LLUCMAJOR
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Institut públic o concertat, vet ací la qüestió
24
in
El passat dimarts dia 26 de
novembre i l'endemà, el dimecres
dia 27 vaig poder llegir al Diari de
Balears una scric d'informacions
sobre la possibilitat d 'ampliació de
l ' ins t i tu t del nostre poble, recent-
ment creat.
En resum, si no ho vaig enten-
dre malament, que tot pot ser, venia
a dir que el Ministeri d'Educació i
Cultura (MEC) delegava la respon-
sabilitat de decidir si Campos ha de
tenir un centre d 'ensenyament
secundari públ ic independent, als
resultats d'unes hipotètiques nego-
ciacions entre els dos col·legis de
la vila. El MEC vol que els repre-
sentants de les ducs escoles debatin
cl tema i arribin a un acord sobre si
TESO s'ha de fer tot a un centre o
si s'ha de fer a tots dos. En cl pri-
mer cas, com que hi hauria alumnat
suficient, es podria consti tuir un
veritable inst i tut públic campaner
totalment independent del de
Llucmajor amb possibilitats que a
més de l 'Ensenyament Secundari
Obligatori pogués oferir qualque
batxil ler. En el segon cas, si no s'a-
rribava a un acord, a Campos hi
hauria dos centres on es podria cur-
sar l'ESO, un de públic que conti-
nuar ia depenent de l ' i n s t i tu t de
Llucmajor i un altre de concertat, el
Fra Joan Ballester. En aquest segon
cas, no hi hauria possibilitat d'estu-
diar batxi l ler ni formació profes-
sional al nostre municipi .
La postura del MEC semblava
comptar amb cl vist-i-plau del sen-
yor Joan Molina, regidor responsa-
ble de temes educatius, qui també
pensa que la decisió s'ha de pren-
dre fruit d 'una discussió i posterior
acord entre els dos centres i tampoc
no es mulla gens ni mica sobre
quina opció pensa que es la més
convenient per al poble.
Qui sí que es va manifestar amb
tota franquesa va ser Josep Oilers,
director del col·legi Fra Joan
Ballester, que es declarava a favor
que la seva escola ofcresqui ensen-
yament secundari, ja que sinó "a
nosaltres ens afectarà molt no
poder impar t i r l'ESO". Aquesta
postura cl dia següent va ser con-
testada per l'Associació de Marcs i
Pares d'Alumnes del Joan Vcny i
Clar dient que la posada en funcio-
nament de l ' ins t i tu t potser que arri-
bi a afectar al Fra Joan Ballester,
però que ja ha afectat cl Joan Veny
i Clar. Enguany a l'escola pública
"hi ha cinc professors menys que el
curs passat", fet que atribueixen a
la pèrdua d'alumnes, que han estat
traspassats a l ' ins t i tu t . Per altra
part també manifesten que no és
cert que si el Fra Joan Ballester no
pot impartir l'ESO hi hagi mestres
que quedin sense feina, ja que els
col·legis concertats disposen d'una
bossa de treball per recol·locar-los
en aquests casos.
Quines conclusions extrec jo de
totes aquestes manifestacions i
contramanifestacions? El que jo
pens és que la manca de valor per
prendre decisions de les nostres
autoritats estan provocant enfronta-
ments entre els partidaris d 'una o
altra opció. Tenir un càrrec públic
implica acceptar les responsabili-
tats que hi van lligades i, per tant,
cxercir-lcs.
Com és possible que davant una
decisió tan important, que afecta
totes les famílies campancrcs, sali-
neros i colonieres que tenen o ten-
drán f i l ls i filles amb edat escolar
als qui més els toca dir la seva, els
nostres gestors polítics, no la
diguin?
Cal tenir en compte que
l 'Educació , com la Sani ta t , són
drets bàsics de tots els c iu tadans i
ciutadanes, el que la converteix en
un tema de gran interès públic i,
per tant, un tema que cau sota la
responsabil i tat de Ics au tor i ta t s
públiques competents que, cl que
han de fer, és estudiar bé Ics dist in-
tes opcions que es presenten i, des-
prés adoptar les mesures que cre-
guin més adequades per als interes-
sos generals.
Es d'cspcrar que si es deixa que
Ics decisions recaiguin exclusiva-
ment sobre una petita part de les
persones afectades, com pugui ser
el professorat d 'un o altre col·legi o
la direcció d 'una o altra escola,
aquestes es prenguin de la forma
que mes afavorcsqui aquest col·lec-
tiu. És cl més normal i lògic. Ara
bé, cl més probable es que aquestes
decisions no s iguin Ics que mes
afavorcsquin cl conjunt de la
població. Contràriament, si són els
poders públics els que dcidcixcn,
se suposa que ho faran pensant en
tothom, i no en un grup reduït de
gent. Això fa que sigui molt impor-
tant que l 'Ajuntament analitzi els
pros i els contres de cadascuna de
les opcions i, cl més prest possible,
abans que s igui massa tard, es
decanti per una d'elles i es posi a
treballar activament per tal d ' in-
f lui r davant el MEC perquè l'adop-
ti per al bé de tots els campaners i
campancrcs. També hauria de pro-
posar o, si pot inc lus adoptar,
mesures que permetin pal iar la
situació de la minoria que pugui
quedar negativament afectada.
Si, al trament, cl que es fa és
obligar que es posin d'acord dos
col·lectius amb interessos enfron-
tats i totalment antagònics, l ' ún i c
que passarà és que les discussions
no donaran cap f ru i t positiu i l ' ún i c
que s 'aconseguirà serà, com ja
comença a passar, provocar enfron-
taments personals innecessaris.
La meva conclusió es, per tant ,
que com que ens cnfrontam davant
»»» Segueix
R E S T A U R A N T
CAZADORES
DIRECCIÓ FAMILIAR /^
CUINA ^
MALLORQUINA
T^lvêtã C¿ £X*Wfr
tf
MENJAR PER ENDUR-SE'N
Ctra. Campos a La Ràpita, Km. 6'5
Tel. 64.03.70 • CAMPOS (Mallorca)
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un problema públic, són Ics autori-
tats legalment constituïdes les que
li han de trobar una solució satis-
factòria pel màxim de gent possible
i no ha de ser objecte de segons
quines negociacions. Diferent seria
si es tractàs únicament d 'un proble-
ma laboral d 'una empresa privada
de qualsevol ram que només
afectas un grup reduït de persones.
En aquest cas sí que ho haurien de
mirar de solucionar-ho negociant
entre ells, tal vegada amb l 'ajuda
dels poders públics, però sobretot
entre ells. Però aquest no és cl cas,
ja que com que es un lema que
afecta tot el poble, i també ses
Salines i la Colònia de Sant Jordi,
pens que, o tothom ha de participar
en la negociació a l ' e s t i l de les
polis gregues, cosa que cm sembla
poc operatiu, o han de ser el MEC i
l 'Ajuntament els que han d 'agafar
el bou per les banyes.
Posat a ser cons t ruc t iu m'agra-
daria suggerir a lgunes qüest ions
que trob que haurien de ser objecte
d 'anàl is i per part de Ics nostres
autori tats abans de decantar-se cap
a una o altra solució:
1) Convé més al poble que hi
hagi dos centres que a c u l l i n els
nostres es tudiants només f ins als
set/c anys o li interessa més que
n ' h i hagi un que pugui impar t i r
classe a a lumnes de f ins a dcvuit
anys?
2) Es mil lor per Campos tenir
un centre de Secundària que depen-
gui d 'un altre de fora del nostre
terme o seria mes conven ien t que
fos independen t?
3) El conjunt de places de feina
que hi pot haver dins cl ram de l'e-
ducació es major amb dos centres
d'ESO i un de Primària o amb dos
de Pr imàr ia i un d'ESO i
Batxil lerat?
4) Com es pot con t r ibu i r mes a
elevar Ics possibil i tats format ives i
cul tura ls dels nostres joves, impar-
t i n t només ESO o també ba tx i l le -
rats i mòduls professionals?
5) Vistes experiències anteriors
(desaparició al nostre poble d'an-
tics ba tx i l le rs , Formació
Professional,...), que es mes fàcil
que lengui continuïtat i no dcsapa-
resqui, un i n s t i t u t públ ic o un insti-
tut concertat?
6) Campos es mereix o no es
mereix compensacions per donar
l 'usdefruit de les nostres platges
als turistes que ocupen les places
dels hotels dels municipis veïns?
La concessió d 'un i n s t i t u t com cal
no podria ser una d'aquestes com-
pensacions?
Jo no contestaré aquí cap d'a-
questes preguntes, s implement les
deix per si els nostres governants
les se volen plantejar i a veure si
després són capaços de decidir que
és cl mi l lor per Campos i actuar en
conseqüència.
Jaume Lladó
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RESTAURANT Avda. Ronda Estació, 35Tel. 65.02.10
07630 CAMPOS
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SOPAR
A//r />£ NAÙAL
Menú a ta carta
SOPAR
MIT ÛE CAP O'AJW
Menú a la carta
preus a partir de a triar entre 12 plats
2.500 Ptes. preus a partir de
-Wvêtzd 'ft*™*3.500 Ptes.
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BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL DE CAMPOS
ALGUNES NOVETATS
QUE PODEU TROBAR A LA BIBLIOTECA
- HUGUET, Damià: Les Fites netes.
- BONET, Blai: Paracere.
- BAILARÍN, Josep Maria: Santa Maria, pa cada dia.
- BLASCO, Avel.lí: Legislació d'ordenació del territori
i urbanisme de les Illes Balears.
- MIRALLES, Joan: Un poble, un temps.
- Diccionari de maquinària agrícola.
- LLOP, Carles: Arsenal.
- PALAU I CAMPS: Unes lligacames negres.
OBRES DE CONSULTA
- Gran Enciclopèdia de Mallorca.
- Gran Enciclopèdia Catalana.
- Nueva Enciclopedia Larousse.
- Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe.
- Diccionario de técnicas científicas y técnicas.
- Gran Larousse Català.
- Nova Enciclopèdia Temàtica Planeta.
- Diccionari Català Valencià Balear
26 A més hi podeu trobar una sèrie de pel·lícules i CD ben interessants que
complementen l'oferta cultural de la Biblioteca en el camp audiovisual.
HORARI: Dilluns, dimecres i divendres de 5'30 a 20'30 h.
Dimarts i dijous de 15'30 a 20'00 h.
Carrer Convent s/n. 07630 CAMPOS
CEMTRE COOßDIMADOß PE
BBLJOTEQUEÒ PE HALLOßCA
,.,, Consell Insular
W5Í de Mallorca
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Musho Campos eh!
Tohom sap que, des de que mon pare cm va
començar a dur al futbol -ara ja fa quasi 30 anys-, he
estat, som, i no sabem si seré, un gran aficionat a
aquest esport.
De petit sempre he simpatitzat amb el Reial
Madrid, si bé el Barcelona no me cau malament. De
l'equip de la meva terra, el Reial Mallorca, en tene
fotos a la gespa del Lluís Sitjar amb en Sanz, Doro,
Felip Oliver i amb el malograi Joan Parera, de quan
només els arribava als genolls. Com estava dient, l'e-
quip de la meva terra, el Mallorca, ja no m'agrada, per
moltes raons que no importa comentar, si bé, molta
culpa la té l'ex-entrenador mallorquinista Serra Ferrer.
A jo, incomprès fins abaix (sempre dic que en
Maradona no ha fet res mai, que en Johan Cruyff ha
tingut més disguts que alegries i en Serra Ferrer és
encara culpable que el Mallorca em faci oi), m'agrada
cl C.E. Campos de 3ra divisió; gaudesc d'anar a veu-
re'ls a fora camp amb el meu amic Julià.
És d'això que m'agradaria contar coses, dels partits
a fora camp, perquè a Campos, de l 'únic que pas gust
és de la rifa dels cuixots el temps del descans i que la
Guàrdia Civil em faci posar darrera la paret lateral del
terreny de joc.
Fora camp és una altra cosa, m'agrada molt, perquè
la gent que ens solem reunir som gent de batalla;
autèntics ultres del futbol, incondicionals dels ver-
mells d'en Tomeu Obrador. No tenim el color de la
Torcida Canarinha, no tenim música ni dones que
remenin els darreres, ni homes que van amb la cara
pintada de vermell i negre, i tot això sense ser
Hooligans agressius.
Tenim coses que no tenen per allà on anam; podem
xerrar fort perquè en sabem de futbol, podem animar
els nostres perquè s'ho mereixen, podem criticar els
àrbitres perquè no en saben (ja fa molts d'anys i enca-
ra no n'han après), podem riure perquè som xalats i
podem estar contents perquè crec que ens sentim total-
ment identificats amb els jugadors, sobretot els cam-
paners ... i els que no ho són, com en Nuviala, els
Olmos, en Ruiz, en Miquel Joan i sobretot amb en Bici
Femenies (vérem el Balears - Campos junts) han vist
BUGADERIA
TINTORERIA
SA BUGADERIA
Carrer Nou, 73 • 07630 CAMPOS • TEL. 65.25.27
que tenen una molt bona afició fora camp .... per ven-
tura, i no ho sé, amb els collonets petits com olíveles...
però això sí, al seu lloc.
Per la meva part i opinió, únicamenl i exclusiva-
menl meva, crec que la direcliva hauria de lenir
qualque delall amb els seguidors, no sé com, però
l'hauria de lenir.
Quan als jugadors campaners, crec que mai havia
visi jugadors de tanla qualital i bondat, i dic bondat
perquè els conec; senyors! el Campos lé millors perso-
nes que fulbolisles i en pari és per això que els segui-
dors ens senlim tant els colors com ells.
Els jugadors forans ho donen tol, més inclus del
que poden.
Ho dic ben seriosament. Diuen que mon pare va
ésser el millor president, pol esser i ho crec., però l'e-
quip no era lan bo com el d'ara. Que en Sacares feia
molls de gols, d'acord, moll bé! però em qued amb en
Femenies. Diuen que n'Hidalgo era la pera, bé idò
n'Obrador és caviar.
Els enlrenadors Turró i Barceló, per exemple, ja
lenicn esquemes i làcliques que eren el mai visi, però
és que en Sansó, que en sap molt més que ells, no ho
ha de mesler... quan no s'embulla (moll poques vega-
des) i lé efeclius... conlra-atac i gol.
Com a seguidor, canvii tol el que he visi fins ara per
un gol que l'any passal me va brindar en Toni Roig a
Alaior: Alaior 1 - Campos 2. Això fa fesla, això fa
ganes i això alimonia el futbol i 1' afició, loi això a fora
camp.
A Campos hauria de canviar un poc perquè el cui-
xol només el me n'he duil una vegada. A fora camp
cuixots ni un, però pepenes... vàries.
El millor de tot és anar a Sóller i empatar. A
Pollença i guanyar, a Andralx el mateix, a Ciutadella
igual. És d'agrair als jugadors l'esforç que fan, anar
lan enfora i perdre, emprenya un poc.
El Campos inclus lé seguidors a Menorca, uns bons
amics meus, del Migjorn Gran, sempre van a veure'ls i
a animar-los, i és que el Campos, és molt de Campos.
Miquel Forteza
Taller i Servei de Pneumàtics
M. BORDOY
Venda i Reparació de Pneumàtics
Equilibrat Electrònic
Servei de Reparació vulcanitzats
Carrer Victòria, 57 (Cantonada Carrer Felanitx)
Tel. 65.21.93»CAMPOS
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Un campaner intenta fer la volta al món en un veler (VII)
De Vanuatu a Darwin
Dia vint- i -u de setembre, a les 18:00 vaig salpar de
Port Vila (Vanuatu) cap a Darwin (Austràlia), unes
2.400 milles més l luny.
Els 1res primers dies el vent fou molt variable en
direcció i intensitat fins que es va establir el sucrett,
l 'alisi. Però era fluix i per avançar el màxim vaig his-
sar l'espi (vela d 'uns 100 metres quadrats), de teixit
lleuger.
Vaig tenir certs "combats" amb els petrolis que, a
posta de sol, volien aterrar sobre l'anemòmetre, al punt
més alt del másti l . Els tirava patates quan passaven a
prop de mi, però no en vaig endevinar cap mai!
Els dies van passant i fa molta calor: una calorada.
A l 'interior 30'5 graus. Poques boires, mar plana.
Calor i humitat. Tot el veler està tapat per evitar que
entrin els rajos del sol. Així estic més fresquet, entre
30 i 33 graus.
La coberta crema els peus nuus. Cal anar ben tapat.
Cerc Ics ombres de les veles. No tene ganes de fer res.
Només beure i tirar-me poaladcs d 'aigua de mar.
Dia vint-i-nou és el primer cop que veig una orca i
una balena, quasi al mateix temps. La segona millor, ja
que fa dues passades. Sembla que estigui mirant què
dimonis és això (el veler). Fotos i vídeo.
He tcngut set dies seguits molt bons, la mar plana,
ventet, els millors de la volta, fins ara.
Dia trenta veig la costa de Papua Nova Guinea. Cal
baixar l'cspi. El vent és massa fort ara i rola al noroest.
Han passat dos dies més. Estic a prop de l'entrada
de l'Estret de Torres. Són les cinc de l 'horabaixa i vull
dormir un poc per tal d'estar al cent per cent, però no
puc. I el vespre tampoc, només tres o quatre hores. És
la primera vegada que em passa això. I demà no podré
dormir gens ni mica, ja que arrib a l'entrada Blight.
Nova Guinea, en tamany la segona illa del món,
està separada del continent Australià per un estret de
81 mil les , sembrat d'illots, esculls, naufragis, ...:
L'Estret de Torres. Des de l'entrada Blight, al nord-
oest, fins a la sortida, són unes 40 milles, fent esses
entre els illots.
L'estret està sotmès, en resum, a les següents con-
dicions:
- Un alisi que sol bufar entre 20 i 25 nusos
- A un costat hi ha la mar de Corall i a l'altre la
d'Arapura. Són dues mars que van en direccions
contràries.
- Per complicar-ho més el nivell de la marea a l'est
és més baix que a l'oest, el que fa que pugui arribar als
12 nusos, moltíssim!
- Corrents i marees extremes
- Pocs fondcjos
- Només un temporal o dos per any, però no són
rars dies de 30 i 40 nusos.
Dia tres d'octubre arrib a l 'entrada de Blight, i cl
vent, a les 16:00 era d'uns 25-30 nusos. Ja no baixaria
més fins passats tres dies. A Ics 19:00 el vent era ja de
35-40 nusos i una mar curta es formava aviat a recés
del nombrosos esculls i illots.
La meva intenció era passar l'estret sense aturar-me
(pocs fondcjos) i sense dormir gens més de 24 hores,
però no comptava amb el temporal que es va formar
que quaduplica la dificultat. Devers les 2:00 de la
matinada del quatre, els paquets de mar són seguits.
Ona curta, el vent siula fort, poc trànsit.
"Encís" va entre 5 i 6 nusos, amb molt poca vela. Jo
estic assegut a la taula de cartes (tene prohibit allargar-
me per evitar quedar dormit), ocupadíssim amb la
navegació. I cansat. El vent ve quasi de proa, això és
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A càrrec del pianista Xavier Mut
Dijous, dia 26 de desembre de 1996 a tes 20:30
a ta Sata d'Actes de l'Ajuntament de Campos«
Organitza: Col·labora:
Obra Cultural Balear de Campos Ajuntament de Campos.
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mes incòmode.
Pas molt aprop d'un naufragi. El corrent m'ha com-
plicat tot el temps la navegació; ve de costat, d 'uns 4
nusos, fort. Cal posar motor una estona. Les ones rom-
pen, hi ha poca p ro fund i t a t i cal fugir . Ho aconsc-
guesc!.
Són les 4:00; el vent està entre 40 i 45 nusos. Molt
de vent per estar fent esses per aquí enmig. A la fi,
devers les 6:00 canvia de rumb. Vaig en popa, més
tranquil . I ja amb el sol que surt. Alegria. I quin espec-
tacle!.
Duc moltes hores sense dormir, he treballat de
valent, menjat poc; prenc Ics pastilles ant imalàr ia que
fan anèmia .... Estic molt cansat, he arribat al meu
límit, tothom en té un. No puc passar d'aquí.
Són Ics 8:00 del matí. Estic a la taula de cartes. Sé
que no puc pujar per l'escala i sortir a fora. Això vol
dir que no puc fer cap maniobra, ni tan sols corregir cl
rumb. En poques paraules, "Encís" va sol.
Necessit menjar, energia ràpida. I així ho faig. Fa
dues hores que "Encís" va per un lloc que jo no havia
previst, per una altra ruta. Mir la carta. Sembla que va
bé. Ja veurem.
Són les 10:00 i ja estic millor. Cal navegar, concen-
tració, rectif icar la derrota.
El corrent de 4 nusos m'apropa molt a Twin Island;
és dur passar. I bufa el vent, arriba t ranqui l . lament als
50 nusos. La vis ib i l i ta t és inferior a 500 metres.
Estic aprop del punt crític de l 'estret, i també cl
darrer. Només té 900 metres d'ample. El tene davant i
no cl veig!. Passarem?. I ara el corrent és
contrari!.Però canviarà aviat. Estaran bé els càlculs
que he fet?. Endavant, punyetcs!.
Vent en popa de 45-50 nusos, lleugera corrent en
contra, poca vis ibi l i ta t . Sembla que estic passant, això
va bé!.
A les 11:00, després de 26 hores, "Encís" entrava a
l'Oceà Índic, i poc temps després fondejava a recés de
"Fridat Island". El seu únic t r ipu lan t va dormir 12
hores, cansat, content.
Vaig estar dos dies esperant que cl temporal
minvàs. I aprofit per fer una reparació d'emergència en
el puntal que aguanta el mástil (fisura d 'uns 3 milímc-
tres a la soldadura).
Dia sis d'octubre cap les 12:00 estic al través de
Body Island, el darrer lloc perillós de l 'estret, ja a l'al-
bo
endendes
iga. o •
M oda Home I bona
Exctusftfa Texans Caroche
Major, 4 - Local D • Tel. 65.09.34
07630 CAMPOS
tra part. La mar té un color molt cel, degut a la poca
profundi ta t .
Cal atravessar el Golf de Carpcntara. I els dos
darrers dics el vent va bufar a 40 nusos.
Dia 9 d'octubre, un dels cables que suporten cl
mástil es trenca; faig la reparació d'emergència i naveg
més suau. El vespre plou moltíssim i fa molt de vent.
Faig una maniobra i acab xop.
Al final he escollit l 'opció difícil però més curta de
passar per l'est de l ' i l l a Rathurts. Hi ha corrent i
esculls.
A les 00:00 del dia onze estic a l 'entrada del Golf
de Van Diemen. Corrent a favor i la mar com un plat.
Vaig navegant amb atenció. A posta de sol estic
arribant al Clarence Atrai t , la part més di f íc i l . Tene
corrent en contra molt fort (vaig a l'7 nusos!). Hi ha
moltes serps marines i tortugues. Pas l'estret i després
d 'una navegació delicada (nocturna), arrib al port de
Darwin amb corrent a favor. Les marees arriben a 7
metres!.
A les 3:00 fondeig al port. Ja som a Austràlia!.
Bon Nadal i bon vent
Antoni Nicolau
*±* sCtk >l±fe >t±fe sCfcK >l±J< >CtK
^ tf? *$* >?fc >ffc *$? *$*
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Maria Bover Mulet
Tenda
 100
i articles de regal
Es graven figures per a noces, batejos i comunions
Carrer Nou, 1 - Tel. 65.05.30 - Campos
Dra. Ma del Àngels
Servin Loya
Dentista
(Odontologia en General
Carrer Bartomeu Ballester, 17
Tel. 65.28.60 • CAMPOS
(Prèvia petició d'hora)
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Futbol Tercera Regional
Una derrota dins Pollença va suposar un parèntesi
en la vena de bons resultats que duien amb quatre
victòries. En el següent partit però, es varen retrobar
amb la victòria guanyant dins Marratxí, cl que fins
aleshores era cl líder imba tu t , i tancaren el mes amb
una victòria contundent davant l 'Alqueria Blanca.
Aquests darrers resultats, 7 victòries i 1 derrota en
8 part i ts i el fet de que ja hagin jugat amb gairebé tots
els equips importants de la l l iga duen a esperar una
remontada de llocs en la taula classificatòria per part
de l ' equip campaner.
Resultats:
Pollença 2 - Campos O
Marratxí 2 - Campos 3
Campos 4 - S 'Alqucr ia O
Redacció d'Esports
Temps de joc
Canvi de papers a Tercera
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Clari f icant , si més no, comença
a ser l'obra que es representa a la
Tercera Divisió; els actors p r inc i -
pals, secundaris i extres no estan
dcsfraudant a n ingú i estan inter-
pretant amb millor o pitjor for tuna
cl guió assignat al començament de
temporada.
Els actors p r inc ipa l s (At.
Balears, Manacor, Sóller, U. E.
Poblcra, Contància i Campos) han
sortit ja a escena interpretant , amb
millor o pitjot fortuna, cl paper que
els pertoca. En les darreres setma-
nes hi ha hagut un canvi a l'esceno-
grafia i cl Sóller ha deixat cl centre
de l 'escenari a l 'At . Balears, on
m i l i t e n els campaners Ballester i
Vidal, que semblen ten i r cl guió
més ben après.
Els actors secundaris (Sta
Eulà l ia , Ferriolenc, Sp. Maonès,
Portmany, At. Ciutadella, Pollença)
fan, com era d'esperar, una inter-
pretació un tant irregular, sortint-sc
en ocasions del paper que prèvia-
ment se'ls havia assignat i haurien
d ' in terpre tar . El que interpreta
d 'una manera molt "sui generis", es
bota el paper però improvisa molt
bé és el Binissalem, que ha llevat el
lloc en escena a un dels actors prin-
cipals, cl Platges de Calvià, i
comença a comptar per a "l'oscar al
mi l lor secundari" gràcies a la seva
magistral interpretació.
Els extres (Esporles, Andratx ,
Cardassar, Felanitx, Alaró, Alaior i
l 'abans esmentat Platges) només
fan d'extres, fan cararnul l , i això
que tenen un paper curici; no se
saben cl guió ni tampoc interpretar
i, cl que es pi t jor , molt manco
improvisar i per això, si no van
vius, no t indran un paper, ni tan
sols d'extres, a l 'obra que es repre-
sentarà la temporada que ve.
L'obra ja ha arribat quasi a l ' i n -
termedi, els actors ja han entrat ple-
nament en escena donant el mi l lor
que t enen , els t ramois tcs -com
quasi sempre- en algunes escenes
cspcnycn l'espectacle i el púb l i c ,
sempre i n t e l · l i g e n t , ja se n 'ha ado-
nat que aquesta obra és mi l lor que
la que es fa a la 2, d ' à m b i t
nacional . Ara ja només cal esperar
que acabi l'obra per saber qui és
l'assassí i qu in s són els assassinats.
Josep-Antoni Sala i Toral
TALLER
Grupo
VOLKSWAGEN
^asu fi¿pa¿¿
AGENT OFICIAL
Ronda Jaume II, 55 • Tel. 65.24.76 • CAMPOS
SERVEI DE TAXI
BARTOMEU CANTALLOPS
Servei de rehabilitació
Carrer Petra, 9 - 1er. - A
Tel. 65.03.76
07630 CAMPOS
Tel. Mòbil 908.73.26.79
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NOU NISSAN P R I M E R A
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Hi ha un Primera des de 2.130.000 pts.
La màquina perfecta
Aire Acondicionai • Doble Airbag • ABS • Sistema de Plataforma de Seguretat Activa • Suspensió MultiLink
Davantera i Tasera Multibraç amb Sistema de Control Lineal (MLB) • Barres de Protecció Lateral
Estructura de Deformació Programada • Turbo Diesel 2.0 90 cv, Gasolina 1.6 100 cv, 2.0 130 cv • 4 ò 5
Portes • Immobilitzador Electrònic • Unes Excepcionals Condicions amb NISSAN FINANCIACIÓ
Segons el prestigiós Institut
Alemany TÜV, el Primera
obté els millors resultats
dinàmics de seguretat de la
seva categoria.
RAFEL POMAR MAS
Historiador Talladas, 9 - Tel: 650783 - Fax: 652258
NISSAN
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Sa Pesquera
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Dues han estat les proves que
s'han fet en el mes de novembre,
dues proves ben diferents, una de
l 'a l t ra i també qualsevol altra
prova. Són Ics proves President i
Vice-president.
La primera, la del dia 10, fou la
prova Viceprcsidcnt, que enguany
ocupa aquest càrrec en Joan Garcia
o més conegut per en Joan
"Francès". Ell donava aquest únic
trofeu a la peça major que s'agafàs
a la modalitat de Grumeig.
Setze eren els que l lu i taven per
aquest trofeu a la zona entre Cala
Figuera i S'Amarador. A la pesada
hi va haver moltes peces al voltant
del mig kilo, però la màxima fou
una Hissa de 635 grams agafada per
en Baltasar Font.
I el diumenge 24 era l 'ac tual
president del Club de Pesca
Campos, en Tomeu Salas, cl que
posava un trofeu a la prova que du
el seu nom. També era per la peça
major però en aquest cas a la moda-
li tat de Roquer.
Una quinzena de pescadors es
desplaçaren fins a les costes de
Porto Pctro i Es Forti de Cala d'Or
per aconseguir el trofeu. I per sor-
presa de tots, i vos ho heu de creu-
re, el peix guanyador era un peix
amb ales, fou un peix volador que a
Mallorca se li diu un ase i pesà 620
grams. No se sap si l 'agafà amb la
canya o amb una escopeta de car-
tutxos; el fet és que amb aquesta
peça en Miquel Salom s 'endugué cl
trofeu.
Jaume Clar
Sa Pedrera
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Futbol 7
Segueixen en vena els petits del Campos, aconse-
guint tres victòries i només una derrota, davant tot un
Manacorins, al llarg d'aquest novembre passat.
Ara ocupen cl tercer lloc de la classificació superats
només pels dos únics equips que els han pogut guanyar, el
Manacor i el Manacorins.
Resultats:
Porreres 1 - Campos 2
Campos 4 - Espanya 1
Campos 1 - Manacorins 3
Atc Manacor 1 - Campos 7
Alevins Ia Regional
Líders indiscutibles del seu grup amb uns números
de 10 partits guanyats de 10 jugats, 50 gols a favor i 4 en
contra, que els permeten posar terreny entre ells i els seus
immediats seguidors: cl Platges de Calvià a 4 punts i el
Penya Arrabal a 6.
Resultats:
Campos 2 - La Salle 1
Campos 2 - Son Roca 1
Badia O - Campos 10
Infantils Ia Regional
Malgrat haver canviat l'entrenador, en Pep Ribas ha
substituït en Miquel Roig, els números d'aquest equip el
presenten com a un seriós aspirant al títol, ja que dels nou
partits jugats n 'han guanyat 8 i han empatat l'altre.
Aquest mes passat han aconseguit guanyar l'Olímpic
que, fins aleshores, era cl líder imbatut. Ocupen cl tercer
lloc superats només per l'Espanya i el Sallista que comp-
ten els seus partits per victòries.
Resultats:
Campos 11 - Felanitx O
Porto Cristo O - Campos 6
Campos 2 - Olímpic 1
Cadets Ia Regional
Sembla que encara no ha arribat la reacció d'aquest
equip al qual els mals resultats ja l 'han portat a les posi-
cions de descens. Ara bé, si s'espavilen d'hora encara són
a temps de collocar l 'equip en unes posicions millors ja
que encara no ha acabat la primera volta. Segur que ho
aconseguiran si ho intenten.
Resultats:
Felanitx 3 - Campos 2
Campos 1 - Artà 6
Pollença 2 - Campos 2
Campos 2 - Sallista 3
Juvenils I" Regional
Tres partits perduts fora camp amb marcadors mal
ajustats i un empat dins Campos ha deixat aquest equip en
la part mitja de la classificació.
Ara aquest equip intentarà recuperar els llocs alts on
estava situat al començament de la lliga.
Resultats:
Porto Cristo 4 - Campos 3
Campos 1 - Montuïri 1
La Salle 4 - Campos 2
At. Balears 3 - Campos 2
Redacció d'Esports
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Escola de Ciclisme a Campos
patrocinada pel Consell Insular de Mallorca
— José Manuel de las Heras serà l'entre-
nador de l'escola de ciclisme.
A principis del mes de desembre
han començat Ics classes de l'escola
de ciclisme al velòdrom Andreu
Riera de Campos, més conegut per Sa
Pista. Aquesta escola està patrocinada
pel Consell Insular de Mallorca
(CIM) i se n'encarrega la Federació
de Ciclisme i cl Club Ciclista
Campos.
L'escola estarà a càrrec de José
Manuel de las Heras, de Palma i hi
podran córrer nins i nines a partir de
6 anys fins a 15. En la primera presa
de contacte ja s'hi varen inscriure un
total de 60 al.lots (41 nins i 19 nines).
La finali tat d'aquestes escoles és
fomentar el ciclisme base i aprofitar
pistes com les de Sincu, Inca o
Campos
L'entrenador, José Manuel de las
Heras, fa 11 anys que es ciclista, els
darrers ha corregut amb cl grup
Comila. Ha aconseguit 3 medalles de
bronze en pista i tres campionats de
Balears amb l ' e q u i p Comila. Al
Cinturó de Mallorca també va fer un
bon paper. Té el títol de Director
Esportiu. Està molt il·lusionat amb
aquesta tasca que té assignada a
Campos i, especialment valora que hi
hagi tantes fèmincs apuntades ja que
generalment hi ha una manca de
nines que corrin amb bicicleta.
Els dies d ' en t r enamen t seran
d i l l u n s i dimecres (de 5 a 8) i diven-
dres ( de 5 a 7). Els grups s'han con-
feccionat segons les edats i cada un
dels grups s'entrenarà dos cops per
setmana.
Per incriurc's només és necessari
dur el carnet d ' ident i ta t i un casc. El
Consell aporta les bicicletes. Tampoc
no s'han de pagar quotes i la durada
serà d'ara fins a juny i amb possibili-
tats de competicions intcrescolars.
Els nins que s'hi vulguin apuntar
basta que hi vagin qualsevol dia d'cn-
trcnament i demanin informació.
Antònia Sitjar
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— Un total de 60 al·lots s'han apuntat a l'Escola.
Escacs - Torneig de Nadal per a joves
El Club Foment d'Escacs té previst
organitzar, amb el patrocini de
l'Ajuntament de Campos, una nova
edició del Torneig de Nadal per a
Joves, després d'uns quants anys en els
quals es va deixar de celebrar. Les par-
tides es jugaran a S'Escrui els dies 23,
24 i 27 de desembre a partir de les 10 h
del matí, disputant dues rondes segui-
des cada dia, i el sistema de joc serà cl
sistema suís. Hi haurà una classificació
final separada per categories (benjamí,
aleví, infantil, cadet i absoluta) que
corresponen a edats compreses entre
els 8 i els 18 anys; aquells interessats a
jugar el torneig que estiguin estudiant
als centres de Campos es poden ins-
criure als mateixos centres, mentre que
els que ja han acabat els estudis al nos-
tre poble ho han de fer a l 'Ajuntament
(la inscripció també està oberta als
joves d'altres pobles). Finalment, es
concediran per a cada categoria un pre-
mis als dos primers classificats i també
al primer local i, a més, un premi al
millor de la general i un altre al millor
local de la general.
Pel que fa al Campionat de
Mallorca Individual, ja s'ha jugat sis
rondes del total de vui t que es disputen,
i els jugadors del nostre poble es troben
en aquests moments en la zona mitja-
na-baixa de la classificació. Així, en
Gui l lem Manresa i en Francesc Pomar,
que juguen a Preferent, duen 2'5 i l '5
punts respectivament, mentre que en
Bartomeu Rigo, que juga a Segona, ha
acumulat 2 punts. Esperem que siguin
capaços de fer un sprint en aquestes
ducs darreres rondes.
Damià A. Veri>er
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AUTO - ESCOLA
COVAS
Antoni Covas i Burguera
Carrer Síquia, 72 - Tel. 65.00.81
07630 CAMPOS (Mallorca)
SA CIMENTERA, S.A.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
FABRICACIÓ PRÒPIA DE CIMENT NATURAL
Carrer Cimentera, 38 • Tels.65.02.54 - 65.08.73
07630 CAMPOS (Mallorca)
PNEUMÀTICS I SERVEIS
PALENZUELA
ESPECIALITAT EN PNEUMÀTICS I EQUILIBRATS DE
TURISMES, CAMIONS, 4X4, INDUSTRIAL I MOTOCICLETES
Carrer Manacor, 2 - A - baixos - Tel. 65.00.13 - Particular: 65.11.65
07630 CAMPOS
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BAR
RESTAURANTE
RAN de MAR Especialitaten Paella i Peix
Es Murters, s/n. • Ses Covetes (Mallorca) Tel. 64.09.64
BAR - RESTAURANT. MoûtsCAW COS *•*•
Especialitat en Cuina Mallorquina, Grill, Menjar a la carta
BANQUETS • NOCES - COMUNIONS
Ctra. Santanyí, s/n. - Tel. 65.27.87 - 07630 CAMPOS
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QÄ
Gestoria
ADROVER
TRAMITACIONS I ASSEGURANCES
Convent, 13 • 07630 CAMPOS
Tel. 65.27.01 • Fax 65.27.00
CENTRES ÒPTICS
FLORIDA
VAL PER
UN TRACTAMENT
ANTIREFLEXANT
+ CLARETAT
+ TRANSPARÈNCIA
+ VISTA RELAXADA I CÒMODA
- REFLEXOS MOLESTOS
+ CLARETAT SOBRE LES LENTS
+ NÍTIDES
Pròxima apertura a Palma
Avda. Alexandre Rosselló. (Front del Corle Inglés)
Ciutat, 48 - Tel. 835236 - Artà
Avda. Militar, 282 - Tel. 744312 - S'Arenai
Avda. Bon Temps, 5 - Tel. 813351 - Cala Millor
Plaza, 18 - Tel. 651028 - Campos
Jordi Sabet, 5 - Tel. 583171 - Felanitx
Cos, 12 - Tel. 552877 - Manacor
Aragó, 18 - Tel. 467170 - Palma
Sala, 1 - Tel. 647550 - Porreres
San Jorge, 16 - Tel. 822335 - Porto Cristo
Teodoro Canet, 12 - Tel. 545654 - Port d'Alcudia
Bous, 123 - Tel. 855000 - Sineu
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Restaurant CLUB NÀUTIC SA RÀPITA
GRfiN FCSTfi CflP D'fÍNV "NIT D€ CfÍP D'fiNV"
Dio 31 de Desembre Q les 21 h.
-MENÚ-
Martini, Tió Pepe, Whisky, Olives, Patates fregides, Dàtil amb Bacon,
Calamar a la romana, Ametlles.
Llagostins dues salses
Rellom de vedella amb salsa d'esclata-sancs, patates rodones i verdures saltejades
Pinya tropical
Torres Vinya Sol - Marqués de Arienzo (Rioja), Cuita del 90)
Cava Codorniu -Aigua mineral - Cafès i licors
En finalitzar la vetlada Xocolata amb ensaïmades
Amenitzarà la festa el "Trio Transilvania", Ball, Torrons, Cotillo, Raïm de la sort...
Fins a altes hores de la matinada
Preu: 7.500 Ptes.
A més menú especial per al·lots 2.000 Ptes.
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BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL DE CAMPOS
ALGUNES NOVETATS
QUE PODEU TROBAR A LA BIBLIOTECA
VIDEOTECA
- ASTERIX
- LUCKY LUKE
- BEN-HUR
- LAWRENCE DE ARABIA
- ROBIN HOOD, PRÍNCEP DELS LLADRES.
DISCOTECA C. D.
- Música Nostra: De Dia i de Nit.
- Forres Gump (B.S.O.)
- Carrigton (B.S.O.)
HORARI: Dilluns, dimecres i divendres de 5'30 a 20'30 h.
Dimarts i dijous de 15'30 a 20'00 h.
Carrer Convent s/n. 07630 CAMPOS
CEMTRE COORDIMADOß PE
QBLDTEQÜEÖ PE MALLORCA
jfä£> Consell Insular
ilül de Mallorca
